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JUEVES 18 mm JULi  ̂Í8I8
W ia H ^ y  pmit, M,Haaj,l. pw^ijad wn ■a€j»ll.'il. «, „ 
*** 1884.—;^  to^  »ai4na de Andalneia y de mayor exportaaión,
f0¿pói^6 dé Cénento y coles hidráulicos de los mejores marcas 
J 8 S E  8 Í 8 H L 6 0  E S P IL D O M
l@ A L A 9  A « > 7ASBIGA i* *  i « FÜBBTO, I
var
a aSXPpSlOXÓH-é» lyaK^Sf
'̂ ñá fnJl2Sf¿r y moiáleo romano. Zóealos de relieve «oadf inve^^4ii« era» variedad en íesetaa para aeetae y aJmaeenee. Toberfae de eemento.
rSITOACIÚN DE AUSTRIA
j«  ofi^elaa íalormadoía d« 
íDvpeft^, anés los ebst|©t$|oa 
^^fñmiilaaofi on ia dobla mo- 
R# crser qq» i|oáo ello tg 
4tÍ8ámsata ía ^aU da 
l&f lo lAvd# y  pt-cpala 
a h  opfeiéa,
^VO dsl geen de8oala« 
tí«9l Piav«, reonrse 
do! imporio a las 
fpnsfibs, e¿:eyend© coa* 
iin«isto8 eá pro, lo q i»  
iáto, lama itabieg rasoBM




k̂ tî a al diario d« Parí# ¿e  
OO^íoapoaaal eapsciabqno e§ 
;hi teiooidad eom que* gg baxla- 
^ppiwf anstriaoaSj Tardlaílo* 
»g:^aordioado« «Pasa© a¡^áu- 
l|£«ga lo ofidaa faíorms^ore— 
idtli^oión iatodor do ja m esar- 
egnaado quebranto elgaao 
niño al ©oslrario, lo ha 
^  ooofdecido míe.»
^#sdo£Oga eg ofa ftrgame%ta- 
iiacho da qa« las tropas ana* 
l't a^ hoyan batido bravanieate—y 
.Mppy S®* dadarlo, oaaqisd haya 
r^lidiodcs© oa rotirada y oii derro- 
ihda fioao qao w  coa la sUbooIóii 
ISf politice, goda!, «coadmioa del 
Di, a lo qna ge aludo, y  Onya gra- 
ipIMt^maotg qaeds regoaosi* 
fOlJc qna ia  comanda e« íodag 
‘# t o  og lo qpâ , en ia fege aó- 
fíiehfii oafcafia traasoondea»
to a ? b ,  para doiaogtrar 
y  el malagtar oraoea 
Ja doble «waarqafa, no 
jOifórir a lo qaa «sorlbe 
f^atág, expofiieado razoaea 
j  ^ « » H t8 « c iu  qne ns p u -  
Cr derto, Sacharie da gogpecho- 
aagio q«a iog padódifiog de Vio- 
mo log dam áidgl idp tfio  aubia* 
htllan gometldoi a la osigarg ttii-
qtíe BO sea de la précgt dé iog pai«eg 
advargari&f, ¿qué pueden J&g «gfaéizog 
de lof que preteadea bealiár la yér- 
dftd, paliar ana iitúKcidfi de tááta era- 
vadee? .
Dabea éstef, ao tratar de reelifisar a 
loa pariódicoa de loa palaeg advetiatiios 
que aeojfB egaa astíciat qua pintan al 
imperio austro-hdagaro aa altaaolón 
P  fláb dgfaaííéatír alea diaríng de m  propia pgjg qbg 
lo» que !s» Í6Maa a |¿  pabUisídadL daa- 
So lugtr a comeatarioa y a lég iás de- 
dcOdocer,
Esto eg a»éí claro y más eioouéate 
que todas las aotag efídosar.
A menos que a tea peciddieC éde^^ 
na, eeagarador, le Íf« dejo, deiatlk to , 
publiear iéformaefoaei ta la i ly  ¿Ur- 
rnaatea para an propia asbiée... y  esto 
| í  que no ea lógico.
smm.
e m e p k s e u A u m  '
E  40,  ditfiagtte a« !át de» ia  ^  »b cla?aad, ^ « n ,  ,  presentacSán áe k>« 
of í* ®*sacir®3 *í íam llo  u a ta^ h  Éilocal ©á« cdifiüdóy frefco.
S«eg5fi e e j i to a  ún CINCO y  MEpIA da Sa tarde a DOCE y MEDIA de la m úm  
I “ fy^colosal y mft golñco prográma. Eftreso de la 7 ® époea e» ire t partida d«
la ceieme pelleula revivida délaiam oítalobra do AlH^edro losdreí 
ttuy intece««nte, "  ̂ h
) J E !  o o n d m  d o
tltulsda U l.T ie A S , H a Z A fiA S  D £  C A D E Ít|ílJ]5S E .
CoÍBpíetórá* «  pfogrami er bonito e»í«niB .Re*oi(íls!leBio iE?dlíi. y ! «  
de grao éxito .Debut oloamatográfiso» y la ftwoiIÜíBa «Ríviiíé P h t .,  que c*-
da dia viéaé eoQ m¿# covedadoir
Ppefepencia, 0‘30| Genepal. 0<l5|;llmli«» Ben«a*«Se»i O‘t0
Nal»; El Lun«i ptéxlao esttaoo d« l |  8.® épooa y fiaal d i  «Et conás da Mon. 
tecnsto».
SA L O N  NOATEDADES
Fasciéa p in  hoy 18 de Julio.




1*̂  E ©  iJI E C 3  C í lO f f ^  la»J § su3 .■̂-, py ÍQ  
FreCIoi; Plateas con 4 eatnÉ*s, 7 50; Butaca fessis la lo, 1‘50; Dá ia fík l i  
a la 15,1; Da la 16 alelante, 0'50; 0¿n€ral, 0‘25. ’
Oran café nevada dd  Teatro.
Concierió por la Banda Municipal de 9 a 12 de la agehe.
Sí general dd elárcUp de Francia, non- 
afear Franchet D‘ Esperey, gcneraliafioo de 
íaa ti o(!»t alfadas en Sfilénlca
SERVICIO C8PE0IAL
CoB las fuerzas aliadas
en ei frente occidental
en campana
Asmo aquí dooimoi: «a oonlesiéo 
f  ia, relevaelóa db pru«bá» ahi van 
^aas d« «ana oonfgsioae».
~ Pfciger Tageblattt
^ d o  Ju iin  aatooi', moa «q«a oa 
é ciroBió ia noticia de la p iz ^ n  
j  obtenienao tanto eré Uto, qas 
^éédéjoíi soldadoa quo ge e]«rol« 
" loi;, Oampamoatoa do iaatfuo- 
ou interprftadog oomo ooho> 
fglobrar dtebo gBQego.» 
prueba e! estado do áaimo del 
y  lo que eahela la paa* 
'0 ru ch  Nachrlchterit del % de 
kd -̂-. «que los qu i vienen de! 
IHieátrall ei interior dei pala 
Üúmorea aagngtiogog, de la- 
de lágdmag y  d« palabras 
lió».»
fJ mfaino periódioo, pregoa- 
^déide prceadea stmej^ateg 
ahada: «Bfi el lrente ge ha 
doieeoioaaa en masa y  ge 
lo aecesarío para qna taleg 
 ̂ge rej^fan. Ahora más que 
debemos porder la lereoí-
. . dol & de J^io, da 
o»Jo el titulo «Parwziamo ya- 
iw  reuaioneg del 29 y 
î cloj meo antérioi'  ̂ aelahradai ea 
«que han sido, sn realidad, 
yago-evlavas, 
í^^euale» h»n tornad pacte repre* 
s e n U ^  foS aerfka y do los cha- 
Mf.» Y «I aludido pedóciieo da el grito 
de alarma contra la agUadéá yugo-
Waes/é Narchichten,
dwií? l ^  mes BOteai, dice cqus en 
ha conaÚtnidQ un partido 
démberáiíeb, qué mane a 
ImüQŝ  prógeeatatas óe los 
 ̂  ̂ v&vea d  ̂la monarquíf.» Y 
para «^ogirar la cerIczV déeate hi- 
«quo ol preaideato de la 
f  alemana, ha protestado 
uwfcel ^^bieraor de Vieae, do eiita 
yuyd'saiaw.^ ,
^ ^ d ^ w o ,  el hunchener Aasburger 
*'iXmad^9\ miimo día 8 dlco «que ’ 
Tlirol meridional tam- " 
fdliyiantados.» Y cita el ha- / 
Mgaiñcaiívo, de que ha- 
en uaa aataoióa, na tcea 
i^áliaaof lué saludado | 
^^:VÍtoreg.,. ; I
ido if , por sí solo, harto ^
yogé
ae agrega lo que  ea  la 
a tiiiro -húagara  ge tra í­
da la titn ac id á  politloa, 
alimentioia de! imperio, la 
iv re tra tad »  por loa inia-
l ^ t r a  9808 te8litt9»i08
I
Nvtfa nos Itapreefona y nos llatoa tanto !a 
ate. dón .daraste esta vidta al frente occl 
dental cónío el número, el enorme número, 
de.tro^sa norteamericanas, que »ia cesar en* 
contramos e nuss^ro paso, Inundando las 
carreteras en consceñías y batallones, en lar* 
gas filas de camiones y material de artillería, 
esUbledendb sus campamentos en basques
{r praderas, entrenándase actf «ámente para a lucha en que pronto hin de tomar parte. 
SI bien es cierto que las fuerzas vistas por 
nosotros eonstituyen tan sólo la vanguardia 
de finó de los e}ércltos más namerosos cono* 
ddo< en la hjsterfa déla guerra,no es menoa 
exacto que esa vanguardia ha llegado a ad* 
qufrfr prqporpfones que hacen de ella un 
factor de consf Jerable Importancia enlOs 
momentos actuales.
Dedmos esto t?nfendoen cuenta que tan­
to el Rúiaéro de efectivos americanos que 
se hallan prestando servido en la línea de 
fuego o interviniendo a diario ea las opera* 
dones militares, como el de eses otros con­
tingentes que han venido a sustituir eu las 
V vías da comunicaciones a retaguardia, en lOs 
cárneos de concentración de reservas y en 
lai bases de los ejércitos aliados a unidades 
franco-británicas que de tal modo han queda­
do libres para acudir ni punto donde Us lla­
men neeesidac'es guerreias de Indole más 
Imperiosa.
Los cómanle‘̂dos oficiales pub’Icados por 
el Alto Mundo francés durante las semanas 
que acaban de transcurrir, revelan los pri« 
raeros frutos de la medida adoptada hace po­
cos meses por los Estados Mayores d» los 
ejércitos alfados en Francia, cuando decidie­
ron Incorporar a las unidades franco-británi­
cas contfngenies ame Icenos que habían reci­
bido ya luflcfente entrenamiento para entrar 
Inmediatamente an acción, sin aguardar la 
formedón de unidades completas e Indepen­
dientes de osta paclonaldad. Porque en tres 
ocasiones d;ftrentes, la intervención de 
fuerzas norte amerieanas ha decidido en fa­
vor de los arlados situaciones muy críticas, 
surgidas durante fa gran batalla que comen­
zó con la ofensiva alemana del 27 de Mayo 
en el camino de las Damas, y que tiene como 
objetivo la capital de Francia.
Ametralladoras disparadas por soldados dO 
los Estados Unidos salvaron la situación el 
1 de Junio en Chateau Trferry, cuando los 
aiemanes que hablan cruzada el puente de 
piedra antes de que éste pudféra ser volado, 
aménazaban erro íar con su formidable em­
puje a les tropas francesas que les disputa­
ban el paso. En ese momento fué cuando lle­
garon var'as compaftlas da ametralladoras 
norte americanas, que volvieron lás tablas 
sobre los teutoner, matando a la mayoría y 
dlspenrsandc a los restantes. 
vJFttá en Jaulgonne, el 3 de Junio, cuando, 
én clreunstaRcias muy semejantes, les aae- 
rlcanos volvieron a constituir el factor deci­
sivo en un combate pardal de excepcional 
Importaífela. Gomo en Ohateau Tieriy, cier­
to número de germat os logró cruzar el rio 
en Jaulgénne, haciéndose fuertes en una po­
sición sólida. Tropas francesas de infantería 
y caballería lar zaron lamedla lamente un pe- 
queflo contra ataque, que los alemanes pu­
dieron resistir. Pero no pudieron aguantar 
el fttfgo de los ametralladores americanos 
que en ese momento llegaron al lugar de hi 
acción, y nuevamente la victoria favoreció 
a los aliados, gracias a la eficaz Intervención 
de los soldados noveles.
Tres días más tarde, el 5 de Junio, la In­
fantería norteamerlesna, apoyada per sus 
ametralladeras, latzába e a! ataque frente a 
Torey, mientras faerẑ ^̂ s francetat en amboa 
Unneos atacaban «n Yatiiy y a» Ofiáiaitt
Tierry. Oon Irresistible Impetu apoderáronse 
de bosques y cq|lras, rea-izando un avance 
de cerca de dos kliófneti^s de profundfdadé’ 
y sehilando con un éxito bflllánte la prime 
ra parJcIp&cIón de los Ir<f$ntes amerfeenos 
en una acción ofensiva en él frshtí- Occiden 
ta!.
Mfenlres tanto, conalderéb l̂e rú.nero d<f 
tas compatriotas df-fiandeU' otros sectore* 
menos activo»; algunos de ellos distinguié­
ronse notablBínente hace íptocot dl&s^captu 
ranao la aldea de Caatlgny en us ati que 
por sorpresa que constituyó otra brillante victoria t V
Sígdo p»ede verse, U acción mllítr r de 
los soldados de Iqs B>tados Unidos está ad 
quitiendo yn up gradé de eficacia realmente 
conslderbbie. No menos el alcanzado por 
fas fuerzas ¿mericaraa que trabajan a reía 
guardia.
B>ta acción tan esenelaf es aún más vlsí̂ - 
ble que la primera,.pata 51 corresponsal quíi 
visita en estos »t>raiiriíos la"? Hitas" allades. 
Bl servIctOsde transporte y das las organl- 
zsciOf̂ es áuxblares 4 i nuevo ejército norte- 
nmerlcano so>ji verdaderamente a lmfrabVeSc 
tanto pi.r la fxcelepc^ay ebt^ndencla del ma­
terial empleado como por el entusiasmo con 
que han emprendido la tarea los hombres a 
quienes ha sido cont adla. Trabajan con un 
buen humor y una decisión que, reflejados 
en la obra que realizan, ne puede» menos 
de Impresionar al observador neutral.
. A setecientos mil llegan ya las tropas de 
los Estados Unidos actualmente deseinbar- 
cadas en frauda. Bentro da dos meses, es­
te Kúiuerohabr 4 ascendido hasta un millón, 
que será seguido por otro mllléu y por todo» 
los qué se juzguen necesatíos. Gon tales 
ditpi a ia yfAla>de|»mo» la palabra a los ale­
manes qns no haee nuehe deqlfiraroa el 
des^eqlo Illmllado que les inspiraba el ts- 
fuerzo de dos yaakTs Idiotas». Foslblé es que 
g»l ha sucedido  ̂con la obra militar de ía 
»fsn Bi'étáfta, el desprecio dé ésos alemants 
llegue a trocarse en miedo y odio,




días, el desórdend» ideas ene reina 
entre los gobernantes de Álemánia. v 
a través de las hábiles maniobras de 
Ku hmann, de Brzberger y de HertUng 
se trata de ocnltarnos un hacho que, 
de ser élerto, tendria una enorme im­
portancia: La decisión deLudendoiff 
de abandonar prácticamen e la direc­
ción de la guerra.
No obstante, las noticias que llegan 
de Alemania indican que el partido 
militar es aún poderosísimo y  que, an­
tes de la suprema renunciación, esto 
es, antes ds poner los destinos de la - 
patria en nr^nos de los hiombres polí­
ticos, está perplejo y  no acierta a de­
cidirse.
. Kulhmann dice que no cree en la 
victoria de las armas alemanas, des­
pués de haber conferenciado con el
Luden-
dorfL Kulnmann cae y  su sííceser es 
«^alm irante, representante típico del 
militarismo prusiano^ pero ante» de 
que pueda hablar, el canciller del im­
perio declara que Hintze dirá úatca-» 
mente lo que él, HertUng, quiera ha­
cerle decir.
Por lo tanto, en realidad, HertUng 




y m^úh y 10 f  irí§ 2íoc?i.íí.
ü ím  éx*?o d.' L a  © ”Je'8;es*9,
Issté bwL-riHíliS cúí5C-‘»
»58a F a ja , (6 jaíioussfs) uüne/o'^de 
atraccíóíi eelcjga*. < ^  
Soic.ps’Cíñdsiié^viiice í̂í.
«3ev4i-:HíférMl8SLiTA L ü t U
Pí«iJ3.-íÍKKí;,. l-;50
nersí, 20 cési<iíís-‘i.fíi'.
Ufe girupo de sutaa ios írROJeiseu fí» vifí-
Fote Informadón
guas a sus tierras y a sú mar, estable
S*uS°** solamentepolíticas sino intimas; no Unicamenté
«ralUud y  desafecto; 
jQuó distinta esta política de la po­lítica alemaual ^
La política M ia ñ a  está llena de sa- 
crínelo e ilumina a Italia ante los pue­
blos que no han perdidó la fe V el réa- 
P*^o a sus Valores ideales.
La alemana, apesar de un tenue ra- 
Í«ií« l«fr permanece aún siéndola 
política de los hechos materiales.
89 dedic»» a i»
llttatrs filósofo francés Mr. Bsrgson 
que ha salido de París para encargarte de 
iiUB cáledfa en la Universidad de Jerusalero.
coflitos del
fftbsn e! oficio, ellos 
elaboraoióa del pan.
S^gúa tod íi las probabUdade», no 
se advextirá el paro..  . S in  reau Stad o
La rtuaién de pairoaoA etíibatíores. 
Convocada para ayer por el alcalde, so  
dio retaliado, en razón al escigo nú- 
mwc qi28 respondieron a ía íavltacióa.
Sóio concurrieron tres y  en vista de 
ello, fuegode breva efpira, es dió por 
terminadi |» reunióni sin SdoDtar 
acuerdo, , , ,  *-*• oo oh ep o s
Ayer ceisbío seiió» ia sociedad de 
conductores da carraejes para tratar de 
ios peí juicios que vignenexpeeimeii- 
tando por motivo de la prolongación 
de la huelga.
Eu votación secreta te  acoadé cejar 
eu 1« actitud observada hasta aqni y 
\oIver al trabajo. *
Por lo tacto, hoy ciroularán los Co* 
ehes.
f * j   ̂ A v is o
La sooiedaa de conkatistas y maes­
tros, eu vista dé los grandes perjuicioi 
que te  irrogas a io» propietariot y 
maestros de couttrucción con la anor­
mal situación setua!, y deteando dar 
trabajo a cuanto» qaiecau reanudarlo, 
ha detexmUádo »biir las obras y talle­
res deade,esta fecha.L o s d e p e n d ie n tss  d s  C o m sp - e io  :
Bita aiociaclón ge reualó anoche en 
itim blea general exíraordiuarie, para 
continuar la setiéa empezada el p a ta ^  
Domingo.
Abierta ia teiión por el vice-presi- 
dénte, manifeató que habis sido altera­
da la orden de! día y, por lo taR$<?, a e^
A !i hora que escribimos estas li- 
nets, las impresiones sobre la huelga
__________________  son muy optimistas e indicadoras de
la política íatoriof de Alemania yl en Quela vida activa del trabajo tiende a |  iba a proceder primero» ía elecc;íó»*dA 
su «iscurso, ha dicho que, de acuer- fbobber, tornando a sus tareas no po« § piesideate. 
do con el Mando gapremo, espera dis- eos de los gremios que por solidaridad 
cutir proposiciones de paz. con »1 Sindícalo del Mueile, acordaron
La lucha que se desarrolla hoy tnti% la huelga. •©©ruaron
las p < ^ s  personas sensatas de Alema- ' s i M es Impre,Iones so . reflelos denia v las muchas ebrias de dominio y 
ávidas de conquistas, es nna lucha 
qué puede tener consecuencias de ex­
cepcional importancia.
Desde ahora, la lucha entre los hom- 
jres políticos alemanes y los diversos 
lartidos, puede resumirse en pocas 
íalabras: ¿Deben seif libertados los 
pueblos oprimidos, o deben aún ser 
oprimidos y otros pueblos 
oprimirse?
Hoy la paz no tiene otro signíhcado 
qué la redención de los pueblos opri­
midos, V por eso en Alemania y e n  
Austria Hungría hay aún tanta gente 
pronta a lanzarse contra todo homíbre 
de buena voluntad que no creyendo ya 
en la victoria alemana, opine que es 
hora de inclinarse ante la civilización 
qué> pasa y que significa, únieamentu, 
justicia y  libertad*
Pero, desgraciadamenté, no acomo­
da a todos eltrittuio de estas hermosí­
simas virtudes.
* *
El presidente del Consejo italiano, 
después de un gran éxito militar, ha 
recibido a los delegados de una nacio­
nalidad oprimida y  les repitió que Ita­
lia, que entró en la guerra para liber­
ta r a sus hijos del yugo de los austria- 
Gos, no olvida, no puede olvidar a to- 
^as^ las nacionalidades dominadas y 
oprimidas.
Materialmente, el éxito de las armas 
deberiá dar á Italia las mayorea venta­
jas posibles, por lo menos las que íe 
están consignadas en los tratados. Por 
boca de su prcídéente del Consejo, Ita­
lia manifiesta que mantiene firmes los 
^atados en sh  iptierés ideal, que es iri 
de redimir
J* Verdad, como parece, hora es yq de 
que nos feiióitemos, en nombre de Má- 
I Isgi, perjudicada con esta larga huelga 
I que muehos hablan considerado iuter- 
I minable.
I  «{Mas todo acaba ea el mundo I ce un persoflf je echegarayesco, y ésta 
I huelga forzosamente tenia que con- 
aeoefán I cínife tormandd con su tém lao  la alé- 
grja a muéhos hogares donde venían 
iaaperahdo tristcz»» y privaciones.
Nqesir^ dssso se*ía que el conflicío 
finalizara a sathficeión de todos, de 
forma; quemo hubiera vencedores ni 
vencidos, como elocuentemente soiftt- 
viéia nuestro querido amigo y eorreíi- 
gioaario tefior Mapellí; volviendo to­
co n a  reanudar sus ÍAena», olvidando 
rencilíát y  difers&oiás.
■ qpe ix te , h«.
WrlpJiÉnhelp de que I, pr.eeate dlBcÜ 
situáilóh Jefasine, y »{d it de hoy uos 
w lQ |éT |y :0fa muy distiníi», lamentar 
a a p é l ^ b f  r f ^  equiyocado. {
lEn e l  M u e llli
(|iOi trabajoq déi Maeiio se praetieá- 
ro» como en ios anteriores días por es- 
quteols y estibadorei, funcionando mu­
cho» mirroi.
enlma no so furbó lo más mini-
mé  ̂ ■
; L e f  j i f | ^
una dé ía tarde cliarbn en el 
n rm jo  loé obreros panadizos, comen- 
zinda la huelga; mas como i» mayor p u tl do lo»̂  propienifiof d i tohonas
Mecha la votacfój, resultó reelegido 
es ranunoiante, don Eduardo Medina, 
por 105 votos.
O jupadalipreddenda par éste, d i­
ce que acepta a pesar dé su falta de 
tiempo, por la situición difícil que atra­
viesa la sociedad en los presentes mo­
mento» con motivo de la huelga actual* 
Reclama el mayor orden posible y 
hace historia del origen d« la huelga, 
examinando la Imposibiiidad de secun- 
dárla por salidaridad la Asociación de 
depéndieiites, de una manera éfeotiv», 
por los compromisos que tiene contral- 
I  dos con la Fedezaéión genera! a au» 
pertenece. - •
^ Manifiesta tener qus c^tisuUar antes 
de oísoiiur este asnntó, eón la Jauta di- 
rectivR y suspende ia sesión para tai 
lo b ie ío .
Reunida ia directiva con !a presencia 
de un» comisión de obreros, qor oarao- 
ter informativo, discatió ampliamente 
el asunto, volviendo puco después al 
sñlón de actos y reanudásdose la asam­
blea general.
El ptésidente, como acuerdo de la 
bboctiva» hace la prqposícióa que se 
condensa en ia nota oficiosa que más 
abajo s» inserta, y aduce las numero- ! 
i sas razones que aquélla ha tenido para  ̂
^elio. ■ ' ■
Discutida, se procedió i  votarla, 
siendo aprobada coa un solo voto en > 
contra, y después de acordar dirigir al  ̂
presidentedei Consejo y ministro de la 
^eberoAción el siguiente telegrama, se 
termita el acto con el mayor orden. 1
«President» Conseja de ministros y ¡ 
mfftistro Sobernacióc: I
«Bata AsodftCión, deseando deiapa- 
rl8;ce eoaf{icto Muelie actual, coa per-
juicio Obrf-roq, 
íendi í̂s.clo r^zóia S*'®
 ̂ c'w.a^ Ti
J par^ qae gg ,
intéTv-íacióa ga»>?rií>f 
Presidente, Medina—Stcm^cx&, Go  ̂
dinez».
i 11 « , ,  Nota oficiosa
f ^quf la nota oficiosa que m dir§c-
(iva de ia Asociación de Dependiente» 
de Comercio nos remite, relativa a  ! t  
Asamblea ciíebrada anoche para tra ­
tar da la actitud » segair en el cocflieío 
obrero:
_ «Ls Asociación da Depandientes de 
Uomerclo, después de examíaar fría** 
mente ei origen de la présente huelga 
de obreros del Muelle de Má^sgs, de­
clara que, s» encuentra perfectamente 
persuadiria de que a» traía de manajoa 
que^tieodon a producir un estado de 
pciturbaeióa m  ia capital, coa lo qua 
de paso se pretende destruir la organl- 
zjeión obrera denominada Sindicato 
Murltlmo y Terrestre.
Que en e^te mala caasa actúa como 
ínsírumenlo (lupoaeaios que iiscoa- 
cientcmente) m Saciedad da estibado­
res titulada «Uaión Marítima., la qn» 
se na dejado seducir por el maquiave­
lismo.
Que to la  la razón reside en el Sindi­
cato obrero Marítimo y  Terrestre, por 
que éste exige soiamtaie que por loa 
obreros estibadores »e cumpla el pac­
to estab^eeldo y flrmsdo e» 28 de Ma- 
yo Uirimo ante ia primera sutoridsd ci-
vida de su colec­tividad.
Que Sas consecuencias de este esta­
do da eosas las están sufriendo muy 
principalmente ios obreros de las eo- 
ciedades del Muelle, les distiaio» gre-
mion en huelga por aolidaridad coa 
aquéllos y el comercio que ve parali- 
zadasen gran parte sus oper^iclones 
ooiitituyendo esto por si solo !a pro- 
bebie ruin, a .  Ic3 {jequcBos ceüer. 
Cismes, íacsuíga cqj, psrjuícib 
para ttuestra ciaso.
- TiS perturbación moral que elfo oau-
aa en i» población produciendo la na­
tural íntrsnq^iiidsd de espíritu que 
tísne por cossacuesicia el retraimiento 
da forasteros cuya • visita constituye 
una impoztsnie fuente de ingresos en 
la presente temporada.
Acuerda ésta Asociación lovanlar su 
protesta enérgica contra los.promóve- 
dorCs del conflicto, cuyos nombres s© 
encueatrzn en la concitMoia de todo» 
los ciudadanos itnparclaíes.
Rícotíoce ia razón que ssisie a !a or- 
gaalzscióa Sindicato de obreros Marí­
timo y Terrestre, lameatahdlo no poder 
adoptar actitnd de haelga porque el 
reglameato de ia Federación Nacional 
de dependientes a que pertenec», exi­
ge que estén asociados e! 75 por ciento 
dé ios dépéndientes de ia iocalidád y 
consultar al Comité central, esperando 
la resolución de éité.
Ofrece a los obrero» del Sindicato e! 
auxilio materia! que sea posible pres- 
taris y solicita, por medio de ía pre­
sente nota del Comercio, que de scuer- 
do con naestra AtocUcién, se haga una 
protesta genera! todo lo enérgica posi­
ble contra los promovedores del con­
flicto, que decida a intervenir» más dN 
rectamente al €lobierQo para reiolverlo 
en breve plazo, como aconséja la equi­
dad y la justida. ^
Beta todedad, por úKtao, tiéxe cía. 
goiar Interfe en bacer pública ta iaU a- 
íaocióH por la ecuánime conducta que 
en la presénte lucha vien» observando 
aueatra prlMera autoridad civil, een-< 
ducta que contrasta con las execrable» 
y torpe» violenci»» ©manad»» del mis­
mo litio, tn  época reoiente y de las que 
censcívaniQ» tan tfisÉe» recuerdos.
_ El seeretariyenfral, ¡acinto Gddiné:s 




TuÉVgs 13 de Jn>|i 19^^ _
de
Ocupando la presidencia el delegado de 
Cádiz, señor Cano, se celebré ayer la ter­
cera sesión de este Oongreso.
Faeron nombrados secretarlos el sefi or 
Blanco y delegado de Oranada.
También se dcsignin comisiones (|ae | 
visiten al Director de la Compañía y Jefe 
de talleres,con el fin de solicitar sean pro­
rrogadas tas Ucencias concedidas a los de-
*̂ S*e**pone a debate el dJetámen emitido 
Dor la Comisión de reforma del reglamen­
to Dorcuy® dlctámen se introducen mo­
dificaciones en ios artículos 5.®, 6.®, 13.®, 
16.* y 22.® que aprueban,tras largas disen­
sión con algunas variantes. ^
Se nombra al compañero Gómez Urna 
para que forme parte de la comisión ejecu­
tiva en el Congreso ordinario de Sindica­
tos.El presidente dispone el levantamiento 
de la sesión para que los delegados extml’ 
nen secretamente la actuación del Sindica­
to anterior y fallar lo que procede hacer.
Reanudada la sesión, el presidente pro­
pone un voto de gracias para el dimisio­
nario del Sindicato, adhiriéndose a o pro­
puesto los compañeros Lima y Florido.
. Después de breve discusión, se aprueba 
por unanimidad el voto de gracias.
A las doce se suspende la sesión para 
reanudarla a las cuatro de la tarde.
Se hacen por los delegados las proposi­
ciones generales. „ ^
A propuesta del compañero Blcsa se 
acuerda que cada uno ds los delegados 
deje diez pesetas con cargo a los gastos 
del Congreso para costear el viaje a los 
que vayan a Utrera.
Se nombran delegados para la propa­
ganda societaria en dicha población a los 
Señorea Padilla y López Pino.
3e resuelve por unanimidad participar 
tía  Compañía délos Andaluces qie el 
término dado para la contestación a las 
bases urgentes solicitadas y sancionadas 
por el Congreso, es de quince dias.
Lieváron las peticiones loj delegados, ei 
presidente y el secretafio del Sindicato, 
que hicieron entrega de ella al Director de 
los Ferrocarriles Andaluces.
La sesión se levantó a las seis y media 
de la tarde.
U N I O N  E S P A i O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS OÜIÍHIC08 
Y DE SÜPERFOSfATOSÔapita/ Social enteramente desembolsado: 10,000,000 de francos
VARA SUS COMPRAS »B  SüPKRFOSFATCS, RXIJA LA MARCA
Sanciónale la salida del b^nioomio 
la aUenada Franoiioa Foítés García.
Se acuerda informar f*vórablemente ai
donGobernador el recurso de alzada de  ̂
Antonio González Oasanova contra acuor- |  
do del Ayuntamiento de esta capital que |  
desestima eu reclamación para que le ac- |  
volvieran determittada cantidad que coora- i  
ron por el arbitrio de exportación de gaiii • |
*'*Pasa a informo de la Visita la solicitud 
de ingresó,en la Oasa de Misericordia de la 
anciana María Sánchez Pifa
Por Telé
e x t r a h j e r o
Msdtid 17-1918.
i QT7B BB LA MBJOB ^
Fábricas modelos en VALENCIA. ALICAKtÉ,SEVILLA 1 BALADA 
Ctoácldtd de preducción anual; 200.^00.000 kilogramos de sap?/J®sfat^ 
Commad de preferencia eí Superfosfato especial de I61I8 \  de la Umón Española 
de Fibricaa de Abonos, superior a los SuperfostóM 
ÉRVIOIOS COlíBÁÓIAEjBS S XOTORME: ALCALAi ~
APARTAB0 P 0STAL «90  TELEFONÓ S. L 36S )««>ráii|lée  
O ak>m l9*aelta*>
s s s y i o i o  A D0 X 10C.I0
í»
►
O R A H
f i
f A b r i o a
DI
j o y e r í a
stesMKÓiaiÉWiiiffifeiiWuí. — »<ua. Jy«-
Y  P L A T É R I A
___ ______ MALAGA
No M proeteo reeurrlf al oxtranjero. Hila Gasa, amif en *5Bo, pro de S  quilates y piala, toda olase de joyas, desde la más senoilla hasta la de eon-
d « « t . . . | K . a o « , » n m « « .  eo d
Affreás Rodrigaez f
ttSm. 174 |
Hspísíta; 6 n l»  i i  M iadi IB j 12
fáa tM i I
i*yw ^ ‘w '̂ 'Rr'"iP"Rn g w 'y vHr’vyN
liRiiri.íi ■
Hsta la ofrece, ventajosamente para los compradores, las deBamo de Belojerla, garantizando toda compostura, por dificdes que sea, en relojes de 
IIABGA, repeticiones, eronómetros y cronógrafos.
R e n d a r lo  t  euUos
Llílboit.—El diario oficial p n b k t fei 
giguléfttés deeréRíS. ■ * ■
» « Reorg«»iz*2íd3 ios fprvícios aé Go-
Z I rreof, Tílégrafos; y Tmomn,  ̂
f  I Iac«sit«cl5n ds m  e.eotíl-
1*1 es». .  ^
RñgliHiieiitsclóji éáf l i  éPása«iíza ds 
sordo muddá.
MoiífiCBfido vSfidf afí¡íca!t5« dó la 
h t j  de eüjnlciamiesto civil y disposi- 
cioBSi sobre el registro d  ̂la propi®-
*^*Conflrmtado la jisfispriídfada del 
L I TribuiiRl supremo dt jastlcia. *
 ̂ Reglamentacdio tas atiibucionea de 
loa ceneorea en la previa ceasurn de ia 
preuaa. . ,
Rcorganizindo los eervtóios do la 
guardia republicana.
Ordexaúdo la formación de inven- 
iaE jps de las exbtend&s de aceite en 
todo el palé.,
Autorizsxio a! Globierso para su- 





J o f w í n  d e  M U R IL L O  h e r m a n e e  v  0*> 
a«P4a*« « •  I« ! i  »■ -  W““  ' •  '•
-  ~  M A L A G A  -  —
J U L I O
Ímm llénu el 23 ■ |as 
Bftia a»l9 6-2. péB«e« 194118
e t s
H L I a v m
A R R IB E R IE  V  F A S S ^ R t .
SenianB^ — Juevee 
fiantoé do hOy^-San Fed^ico. ^  ^  
Santo de tiwaanzn.—San Vicenta de Pa«. 
iahllco p e »  hoy.—En él Oarmen.
Para HiMRB.—Hn tdam
al pn lapr f seier h M er|
Hoy a las nueve de la noche,se celebra­
rá en el (ocal de la Juventud Republicana 
la sesión de clausura del Congreso y un 
mitin.
A este acto quedan invitados todpe Ips 
ferroviarios.
- >  SA N T A  M ARIA NÜM . 1 3 .-M A L A G A
Hhierbi Se aosla», hcrramlcntftS, Meros, chapas do zinc y latón, alambres, «stafio, bo|álala 
omUSeslía. elavaaóM, cementos, cte.




PoE diaposiolóa dol »éñi?s; 
a« Eimga a lodos loa socios do osla ea- 
íidad, aslstaa a la Asamblea gcaaial 
ordlnaaSfi que rs ha do celebety «1 pzó- 
xiuto Domisgo 21 de! aotnal̂  a las dos 
y media de la lasde, en onya canuióa» 
ae ha d« Iratac esnnloa de gran inteiói.
Málaga 17 de Julio da 1918.—El se­
cretario eooidextal, Herrán.
jrirrcttria y jlerraniratas
A H T O H IO  L U O U E  EM  T E S T A H I E a n r A R r A
COMPAÑIA 45. - - MALAGA
e- Extenso surtida eu arfcíoulos ds carruajes, batería de cocina, cemiutos, obapás dé 
hierro, zinc y latón, tacaillaria, clavazón, hojaUti, estaño, aceros rayos y piuas de eixoina 
catalana tubería da hierro forjado y fundido, alambres etc. etc. ______ ________ __
Hx el átegoaiadh earreipondleaSe d» es^ 
íi Deblanit «vlíse recibterort ayef los partes 
I  dñaéddonteidéi trabajo ittfíidot por Ida 
i^ÉbrerosdgaieriíeaJ ^
I; .Emilló Muñoz Ortíég|, José Rattíos Ro-
Sero, Juan Rumbado FwfUfro, JÓSé Padi- i, Juan Ramos, Emilló uarcía MonttíllQ, 
vadon,GaUán López, Francisco Eepejo 
peña, Francisca.Gonzáiez, José ©arda 
Martin, ]osé Martfx ©céñ», Francisco 
I Paez Picón, Antonio Rodríguez Santos, 
I Rafael Rbdííédez Cantarero, Luis Fernáii- 
'{ dez Herediá y Franeíéijo Infantes Montiel.
fcü  rn m ia tú P ffio m  g» A, -  mmmga
Por este Goblferno civil se previene ados 
alcaides de Alfarnate, Algatocin, Aloré,
Oonstmeelones metáUcM. Pneutes fijos y giratorios. Armaduras de todas oImcs. DMósitot |  Rarrobifi Sayalón¿<
ptóaaecites. Material fijo y móvil para Farrooamles.oontratistas y minos; Fandioión de broriees He deAbdalaiis, Vülanueva óej Trabuco y
Sociedad Filarmónica
En la Junta general celebrada última­
mente por esta Soeiedad, fué elegida la 
Directiva siguiente: , „ ,
Presidente, don Manuel Jiménez Lom 
bardo.
Vice presidente, don Fernando Loring 
Martínez.
Tesorero, don Carlos Krauel Molina.
Vocal I.®, don José Huclín Sana.
» 2.®, don Ricirdo ©rosa Oiueta,
» 3 ® don José Alvarez Net.
» Archivero, don Adolfo Groas 
Pries.
Secretarto, don Gustavo Jiménez Fraud.
Terminado eí acto, se reunió la nueva 
Directiva para aprobar el plan de concier­
tos que el Director don José Barranco 
Borch tiene en estudio paral a próxima tem 
poradt.
Es de tal importancia la contritación de 
artistas y fiestas en general, que oportuna 
mente y con la extensión debida, daremos 
cuenta a nuestros lectores.
Í Aa hierro énptezas hasta 6.000 kilogramos de peso. Taller meoánioo para toda olase de trabajpl.,' j oiniliñia eon tuercas y tuercas en bruto o rascadas. . «
I DfrMcióntelegráfica «La Metalúrgica*, Marohauio.—Fábrica, Paseos los Tilos, S8.-->Hflerlto-* * * ^ * ” *'¿6  tó a iB á a a  h ie s b o  f s ih o is o  w s e j®
Yunauera. que no han r^UUIo. a la Junta 
dé ^t^tencias lot cátadol dé áltás y 
bajas de substancias alimenticias cwreŜ  
pondiente al mes dé Jqijio útíimó,. que no 
hábiéhdfolo en el plázó de tres diás, serán 
muHádoa coir2ñ i êsítss diarfaí, hasta que 
se recibsñ óxbos eítádos.
El juez de Torrox convoca a las perso­
nas ignoradas a quienes pueda perjudicar 
ia inscripción de donílaio que préteiide 
don Pétfe'cto Fernández de la Vega,de úna 
finca rústica situada eft el.partido de ^Om- 
pcaibsrdf, tériúinp de.Sedî fi
0 ámm Barcia (aniá\^iipmeria).:ji
. meso d̂ stiñgntdoa Ureíla y dO'
En el tren de las 12 v 35 taarchte*̂ ®!* ® Na 
drld, don Edaardo Bayo, eí senador 
Hueiva don Vicente Pintes y Bayona, don 
Raimundo y don Víctor Gaseaux y el capi­
tán de la Euatfne fueteante don barios XUliof.
A Granada, den Fernando Valonzuela, 
don Juan Marlín y don Bdueriio Lfzî rraga.
A Ronda, el catedi ático de la FáCuUnd do 
Medicina de Granada, don Antonio Alvartz 
Hlenfuegos.
A Antequera, don José Garda Berdoy.
A Aloia, den Pedro Vila.
En el tren dd medio da, Uegeron de Gra­
nada, don Manuel García Miró
Da Algecir&f, den Tomás Rufz y aeflora
Ba Roacia, don Juan Bautista Oxdóficz Trl- 
Attcrós y señora
p.e AnUquern, el prccurador don Juan
De*PÍiento Gc?Ui »i ingeniero don Manuel 
Delgado y señora.
n'ño, h'}o do nuo»tro8
amigos dosS Enfiq'ie dala V^gs .
ña Vlctotla do Vigoera do. V.g^ inipoíilen- 
doseie al neófito el nómbre de Enrique An-
“ En víamos a los padrea nuestra f slkltedón 
tnáf sincera- ^
En Almería hq dado a luz felizmente una 
hermosa niña, la distirgulda señora doña F1 
ioiucna Maresca M rsbjile, esposa de nuestro 
estimado aiû go don Ĵ «an VHiarana MariUo. 
Felicitamos a los señoret do VÜIasana por
H'ásta el dU 2T del «ctu&l se admitaráu 
ofŝ tas en ei Hospital militar de, Chtfari- 
n&s pí-̂ á túquirif árt|cttíos dé priméra ne­
cesidad, coíl destinó I dicho estableció 
miénto. V
D Madíia 17 1918.
8Be P a r í sRMaiiieii dlaplo d« l«s o|iRraoloiiRSNneak* «espeohit ó© aycí se ha co»- fírmado «m sbaoísitio.Los a!e:n»ae» has Ke&audaSo su ofen-f 
slva «31, el írsiiie cocíd»ál*1.
Be trata  de uz doblo ataque.EÜ pzIméCG coíspreadw «a fíeitie ñ,Q 50 mülaa, daed© Ohíteaui Thlerty haela 
B t b g i i . p f ó x i m i E & m e n i t e  al 
ooroasie d« Riirhs) y na él hea podidolof RlifiELS.x©3 &TáQZ»¿algOj,«aqao jCOS- 
te pérdidas müy ooasídersslítes.
M¡' enguado e« iealián ol fefite dt Hefmt, ©a úX íffota fi© 26 des­
do Prvxay baétu K‘’Í3fbas de Champfg- 
» t  y édld há deparadó ua Bctab'ié des- 
eslxbro a lós elemaheé, qiio sé h«a vis­to obIlg£ don a rstroend<̂ Iî ^Hasta abo£Sy'is linea'iír.£%c«8a xo so ha alteiTA  ̂®s» i© mái pklmo, lo saal demuestra qaq l̂ e l« ha sor-preadido el atáqú©' élimán, qW lo'éi- püliéba f  qmo «stsba preparado psra 
Risateufrle.OoR motivo do'hab^Wxéíébjrudo eu Londres la fiesta de Francia, Mg Oie- 
enviado a la Liga palrló- íleé áé «lááéUxo-lorefieses un m@&8sj« qae difle: **S|aVio a alsadzBO Iosenée«% quelehallaa ex terreno británico la ftilci- taciSá dt Frauda y la txprssióa de mi eosfiaEza laelterabl© en k  reincoifpora- elón de Ais&cla y Loreua a la Madre Patria.Les soldados del impefio briiáaico y la Rapúblioa irancei#, luch^ádo j aaks
Bi3uV?.’acolóii B« d| 
ahs»1cit’3 twisqül 
fco a r*íUit'»Sí!o:3 ¿i© i buH 
alemáa.
Mr*. Hes?y esoi^he ex el
«JúPKERÍ dís DebitÁ»’ «S i^ ld ex tá- 
msfiíté desiaskdo prifeiilo-jijfe» podar .hficey m  e&álsís ñ& !h%ieva tolassivs.
Lea pgim&rss sctldaa iioí^ baeisas y 
ei coRjunt'ó á'o la, llutíSr. fi’Sfett'bltP.
Ki© &s io'io lo que *« pnQÍ©'dccÍK ex 
•áte m.osr.ea?í?.
Ex cmmi} »S objativó d©l énésftigo, 
jse se pueda Ju d sr que‘ desea sprox!- 
msES® a P»í.rk, eos sn Ix-
qrJ^da. a Oh&tesn Tftlerry.
f e  qúté OíitfiéíU Thierry y
k  c«‘gi6a d« Ríiffis son ios puatos ata- 
QMáfís para céis íga it caá b its  da &pa- 
rB^dc^ebseriaf.
Bl£ coxinnto ei ataque envae!v«>, coa 
relaciót a P^rls, «xa de esas sagnkbEas 
do alas ouya xoúosidad hemos indi&B- 
do eon Iteetnoxeia como prellmioer a 
una oporacióx deiiaitlvfi eoatra la ea- 
pital.
Pero desdo luego iodo eso xo pnede 
ser por afera  mes que uxa Indicación 
y hay que esperar ooo una coxiiaxsa 
plena d« orgullo en los y ex las 
tropas-
El ^T^mps» expresa m  opixlóaei estos iérmlacsf: «Efpsjíemos el desafro- 
J!q y ks  fliCtosóioBSS posibka de.la fea- talla eon absoluta coafiaiŝ si ex nuts- tfcs soldadci».
«La Llbtri¡«»'r«kcioxs Ja uusve tex« 
titiva aleMBxa con el ©mpksámknto 
del Btiehstsg por ouelro mesefi, hásta 
N ovistbre.
L^ sIgnIfíeaciSx d© esa píórroga es 
ciar», dSé© el tehúdo  paííÓáico.
Ei Estado Mayor que el 21 de M&rzo 
se ó&t@prcsndfó a elo^nsaif ex álgnnaá 
Sf míalas' la. ñemidu e» t í  fraate á© oc« ■ 
eÍde.ntsí ha tes ido qué «&r.f«sar que sus 
py©vkbri«s|.;.xo m  han r®5slífis.S©.
H¿so%Íí«do tíxnuevíá plsz^?, qo» la 
ha sido conoaaiáo, n« s6i® per ©i Go* 
bierao, Stiio ptjr el RRiobstag, soelaUs- 
tss Inclusivo.
‘Oíasro qas S3 trata coa el<o de evitar 
ioáo embarazo ai Mando y al can- 
oiliier.
jSals^ tía ’cuf.sft* bknsa rara «sbrar 
dictatorkineBle durante los meses pró* 
xlmss.
Este es ,al úUfme pLze que m  Ifió&x- 
éode. Cuando la  voe^á a reuDÍt al Pae- 
kuiBoto, Befé necesario, dk® k  «Gaea- 
ta de Fíaficfurl»—qae ae hayan pro- 
duoido. aéoxteelmieatíoi impostaotés ex 
loa «¿ampos de bataliá.
Todos !oi . poíiódkos expresan la 
misma cor.fiaxza rftzaaada »n la î «iqy 
puesta que /los ejó^cUos aUadog darád 
al supremo estuei z ? a k ^ in ,
UomunSoedR
A! gur d$l Ms£&e,!o8 akmAxes^ kx- 
z ^ d o  n u é fo s  ci^eUviis, x k o a r o n  a^o- 
obs k s  akuif&s de! n@r&« de S.dnt Aga- 
xax y Ohepalls MeiírcdoB.
El enemigo coxsiguió poxetrar ex 
Bmrdomuerte.Coatlxúa 1«. enotr&lzaia batalla éu
las kiaros BStuadas al sur de dicho 
puxto.. Mes al eskyOontuvî es a! adversario, B pesar de sus vloi«>ntiiiImoa slaqoes ex
ál lado de nuestras ellácios v îácacáft |  k  linde sur del bosque de Bouquigay y 
k  gú«ri:S|, y  de este modo k©s permlil- |  Nusle.
siweso.
Pera pr*m en e»ía -oa tejaporada, ha ve­
nido da Madrid, el estimado leven don Félix 
da les Horas.
En eí Gobierno civilJu n to  de subefietenelsM
A las once y media de la meñana reuníó- 
I se ayer ea el deepaoho del Gobernador la I Junta provincial de snbsistenoies, aeiatien- 
do ademáe de los vocales que integran di­
cho organismo, los fabricantes de harinas 
don José Ouevas, don Francisco de las Pe- 
don Germán Pérez y don Narciso, don. . . . .. .§  Bebastián y don Mariano Biiales.
Bespués de breve temporada en sus posé- % El señor Sans Buigas dió cuenta a la 
sfones de Alhauiln, ha regresado a Málaga  ̂ de las gestiones realizadas oen el fin
la bslla y elegante señorita Jostiflna Bodr! 
guez O&nsinoi hermana de nuestro querido 
amigo el Inteligente empleado de esta Sucur­
sal del Banco Híspano Americano, den Ra­
fael Rodríguez Oanslno.
§
Por la respetable señora doña María He- 
redla Rttiz, ha slde pedida la mano de la be- 
nfsImaseficrUa Gertrudis Checa Batea, para 
el apreclsble joven don ÜBiiuel Solazar He< 
.redia.
§ ,
La distinguida esposa e hijos de nuesdre 
estimado amigo don Emilio de Herrera Ô i- 
vpti se encuentran en Oarratraca.
T Pre&iJidct por ei P.% ñ->r Rívcrííi'V&leáliñ y 
abatiendo, los vocslos qaole áJdíeagiíaan so 
reunió ayer esto organieiaQ, pasa ookbrsr 
sesión.
Es leída y «probada el acta de la sesipn 
anterior.
Bsneiónase pasar a infórme de la Alcal­
día de Algarrobo k  reolamaoión de don 
Ramiro B arios Bedrignéz, contra la oúo- 
ts que se íé «fMgaa en el reparto-dé ar­
bitrios do ¿foho pueblo, para el año actual.
Bon d<.ae>,itíimadaB las reolamoeiones de 
don Francieoo Gutiérrez Nsvairo y 12 más 
contra sus cuotas del reparto de arbitrios 
de AJoz&ina, para el año aotuál e igualmen­
te so desetima otra de don Salvador Gutié­
rrez Navarro, por el mi&mo oouoepto.
Se sancionan los eiguientés informeé:
Ofidio del señor abogado consultor de la 
Oovporaoión para que otorgue poder gene­
ral para pleitos y oausas al procurador sé
El día 18, mea próxima Mlebmáfi 
i  iantágeneral extraordinaria en eí íocaí de 
k  calle dé C hiuéhiUá núm. 4, tos accToi  ̂< 
tas de la Sociedad AjFlónima «La^ âfca».
En el Ayuntamieittó de Beddli: se en- 
eaeQ,tr,a expnestd al público por término de 
ocho dias, el rep|HimÍenta vecinal sobre 
arbitrios extraordinarios para cabrlr el dé' 
fidt dét presúpnesto det año áttuaV
Hab^égdose formaJó el repíRtimienio de 
arbitras extraordinarios pajp el corriente 
a^ó PPi el Áyúniamknto de Tofalátv dar 
rimtg elídazo dé Qéhq d m  é»t»Tá de mi- 
riinestó éii lá secretaría del citado Ayaxta- 
mleqtó.
ñor'Gruüd y a los demás de Mákge, Greda* 
considere convenjLente,
Él jae? de Ltshucción de Randa intere­
sa cj rcséáte de un raoló qae lo faé j-bba- 
do dúranteja madrugada ebd 0 »17 4<ft ac- 
taaial vecino d̂ . AnUte, Diego Dotpin- 
guez Melgar,
E% la Secretar ja del Gobierno se recibió 
ayej? ulna coiXpetenipia entre Jos laagtdos 
municipales del distrito de la Merced (Má­
laga), y el de Cabra de Santo Cristo, en 
juicio verbal entre don Pedro Molina Gó­
mez y la Compañk de los Andaluces.
que han ido a la
Han regresado de su finca de campo, ea 
donde pasaren varios días en su luna de 
miel, nueatro distinguido aaifgo don Antonio 
Hurtado Mendoza y Sollva y su bella «po­
ta doña Francisca Jaén LedesiLa, que en 
breve emurenderáii m  viaje por vaiIas cspl- 
taies dé España.
§
' Nuestro distinguido amigo don Manuel 
Hortelano, antiguo e inteFgénte empleado 
del Banco Hispano Americano, lia sido nom- 
- hrado apodeta'k de la sucursal de dicho es- 
lablecimiento de crédito recientemente k«U* 
guráda en Aílcontc y para «uya capital mar* 
cjiará hoy.
de Bustituu -  
los obreros panaderw. 
huelga, . ,  t. ; -í.Gomo se trata de un asuntó da abasiei». 
miento que compete principalmente a la 
Corporación Municipal, se resolvió ofrecer 
a ésta la decidida cooperación de la Junta 
por los medios a su alosnoa para que no 
falte pan en la eindad.
Se acordó interesar de las Compañías fe­
rroviarias que no admitan faoturaeionei 
de trigos y harinas destinadas a otras pro­
vincias, sin especial permiso, y ordenar a 
los alcaldes que no concedan «guíasi sobra 
oirculacióii de ef êoies alimenticias.
da y Madrid, que se
por el señor víoe presidente de esta. Qomi 
sióá provincial-
Éobre deolaraeióa de responsabilidad pef 
sonal, a los concejales n̂e eomponsn él 
Ayuntamiento de Moolinejo, dor débitos $é 
contingente del primero y segundo trimestre 
del año aetnal.
Sobre notificación a su patrono de haber A A los vecinos de Ronda don José G»r- 
ingresado en el Hospital provincial m lesio- k  cía, don Rafael Sepúlveda y don ángel Ga­
nado en aeoidê to óél trabajo Francisco A mez les han sido impaestas por k Junta 
González Marfil. S Ĵ dmlnfstrativa de a^t Delegación dé Ha
C u^ del procurador de Vélez MálaiHt S^éttóa, la mulk de- 7 . 9 2  pesetas, duplo 
don Francisco Nkto, ?M%l5eúdo haberse 1 dé los dcrecltqs pof I» spreíjenstoú de «Q 
personado,a nombro de esta Corporscíou, shJIrSacoŝ  de café de lu propiedad, expedidos 
las apelaciones interpuestas y Á con ücCJír?.
JUVEKTUf
REPUBÜCANt RADICKL
Aecediexdlo a cafgol 0» SMbtgüidea 
BClerHas, ha áoordade k  Directiva Re 
está exUdad, ockhrar el DdmSego 21, 
Isa xee-ve dé lA xoshc, tix halle ds
s
Ooxfiaxzi.
Ex dicho «ota so hará nx regalo 
extre las sañoritaa que koxrca xneatros 
la k ie i  eox tu preBcftélta.
La Oomlsiói.
Hqr(clk*¿o Ififi bautlstntilá* UllJ|fif" ¡  S M B S W i» !
contra sentencias dictadas en las tercerías 
do dominio, deducidas contra es» Uorpora- 
eión por los vecinos de dicha ciudad don ̂ 
Rafael Marín gell, don Antonio Zorrife: 
López, don José YaUe Peláez y don Frah-; 
eisoo Sánohéz Lapeira; y pidiendo se le bxv 
bilite en cantidad de 150 pesetas, para 
atender a los gestos originados y que sê  
originen.
Pasar a infórme ie la Yísita la soHeitudl 
de kgreso en la Pasa de Miserioerdia délf 
impedido parx el trabajo, Miguel Jiménez 
Sacedo.
Pasan n Informe de la Alealdia ks recla­
maciones que contra las cuotas que se le 
asigna en el reparto de arbitrios extraordi- 
nários girado por el Ayuntamiento de Ja- 
briqne para el año aotaal, presentan lee ve- 
eines don Alejo del Rio Torres, don Ma­
nuel Rubio Mirques, doX ôeé Ruiz Búis, 
Antonio Márquez Ruíz, don Jota Aq- 
drades Baiz, don Fernando Rubio Pérez y 
don Francisco Gil Rojas.
Se han eencedidó 80 días dé licencia ál 
médico forense de Archidons  ̂doá 
Ruiz Matas.
Ctfrá el estómago e fntestinci el EHáir 
Estomacal de Saiz áe Carlos.
Dejád de administrar Aceite de bfgáúo 
de bacalao, qñe los enfermos y tos niños 
sbsorvén siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no io digieren. Reem^a- 
ĵ adlo por el VINO DÉ QIRARD, que se 
éncaentr  ̂en tp̂ ŝ  Ifá buenas farmacias: 
ágrcdable aí paladar,"̂ másaéUvo, fácil ta m 
formación de los huesos en loi n(ños qe 
crécimlentódelictdo, estimula el apetito,
lán hacer ana pan áe jtudsisk y de rapa- 
raéióa que Hberkrá a loa skacis:nGe y 
lorexeses^ a íós'demás pueblos sabjfu- 
gados».
La oaopéPáolóa de laA flotea
't': V . ' , f
El «Tsmps» pnblieá añu Inlexvié» t  
de Air. Gecrges LeygKcs, mtuisiro de |  Masixu, en k  Servléíss I
d©,feÉade per fl iíiíiá . |
«Ex «ate.óia, aaiverasilo-del 14 de |  
Julio, dijó el tflí&istre dé M«rk», y én í  
los toomento^eó que íes ejárdtci xena-1 
ricames desembaroan por inaaas dx |  
nnsatro anelo, la mxrixa |>u8- |
de hacer na primer balánca Sq loá-soc- 
Yieks que há pséstado.»'k  delfxfiá xn-1  
.Olóaal «1 da la guerfe. f
Ha combatido al lado de 1« formida- |  
b k  armade briláaks, éeya saoremick f  
há saegurads & '!r Efitoníe’ e l . dsSíkk  
del « ir , kc'ícr eáeociai de la vletqrfa. i  
■ Mientras, que las .«scnsidras |
iesgax pFkionem a la flif¡a áíemáxs ex |  
^  0iüi  ̂áeí l^atte, ka esenéirag S írnsf -1  
8^ l̂iquen prklencre a k.Rctaaastekea, f  
cerrando el caxal du 0¿rixto. - i
Li ñ dÁ italiana vigila el Adtiático y |  
guarda al Mediki^áneo Odexkl, |
- L># fta axfleijo&iia y la Japexesa eo- |
laboran lamiibié a may tfí iasmoate en |
, Lts fiotós "Miadas hm  pr^s^sraáo :i 
desdo ks oesttsdo l.oe alU-
dó| da los steqa»^ del nxeml^o.
S ik  Eatéalie no hÚMeéá dosnIaBdo 
el mar, 8xe pnerlos prínclpatais «file 
JQoqtpes de rnlnax y de Gixlizaa 
j  éiUria ftiskda de! rosto dal mando.» 
La auerre e«i
Él cozeaapoxsal del v&otit JExrísknv, 
ca el ejófoitó de D isxéc, t¡e!egy»lk:
«A pesar de las fatigas ZnfcHas todog 
estos d|ás, xnes^rae trppqs dáfl prn@baB 
ée lie extcexamlexio maraviUeso; ex 
les últimcfl cómbales hemoi resogide 
nx bótift Considerable y  hemes capta- 
ttdo 470 prisionero», e&Iro les eaa!©s 
hay varios cfieialri.
, ñSemmaa
Es ana proato para qae la praasa 
pauda btóar ya oomentarios precises y
Loe-lúdeseos renllEitrex también ax 
pode  ̂ esf uerzo haoi» Manv6Í»(f jiMix-a
slgafenÓ© opeá:©*?*!-®» d« diihe paahlí», 
si^do rf«k'.za^ aaskiisni® u -̂ ©eatra- 
slsqne de naestrus tsopsx 
Futre el Bdm», se libran''
vicien tos eombates en el bcsqme de 
Oourtqi?.
Ha fracasado csasp>.lr*m«?sf-e un ala-* 
que ©nétoigo en k  reglón d« Vrigtíy.
. L is fomtttlviae loaaks d«i encmjgq’ 
:Sa diroa reaalíaílr-. - ’" "También proocirasim '¿os s?srnsaacs renovar sus asaltos conifu B'̂ aamont, pero s&fnkren m  sssgrimio feácaso, Ex todst partes mftxjuvLtiós integra nnestras posUlores.
-' O t C r i » t i « n f o  '
Tepeeoheniko
T¿mch«; k-̂ iviigiigiss» « lak k od e  Ns- 
g a d ó s  Sxisracjeíoe cuso, co’a e lG o b ie |«  
no .de KiEauikí-, ha madfs^tí^.ds, liá« 
bkfldo do k  pol|í|oíi &Í9%siúít m  Eusfs. 
que M\ em bíjate .de Akmaxie prepuso 
al pastido de ios .cadetes y otfOi ele- 
niíntoa Jibaraka k  firms.ós .u'x 
ex vlíScid dsl cual se «depfsisk nha «c- 
t̂ íind % Alemania,
eoiüpEometiéedcs# los ákmexes a de- 
rrambar a loa bolch^vjkbtsó.  ̂
Ls propcskióa faé r®ch^z*ds, y caa- 
ko días deapuéif,sesenta y sehcleaders» 
del paztido de los cadetes eran
dos, íxóa1p4i^P.^ú  ̂ úcmplQi ebxtrilos bolchevih^stas,
Tcrasahsf ko dice que k  t  izea de leu 
aliados debe Sfr.no reorgaiilzfir k  « ¿^vn
guorifa aOuré í;* Iraxte EU: o, ako k  jres •
«diva l« fagocitosis, Éf mejor tónico p|ra i  detallados sobre la puóva olxásiva ale­
jas convalecencias, en fá anerali, en la tuĥércu Ofis, en lo s  re u m a tism o s . ÉxlUsé Is ’ marea. A. GÉR AlU). lí%rís. 1% embargo  ̂ Íf8.0^?{í4|«of ífaifc^ sea de ayer, después de eatudiar k i  




tewMÍé* (I* l« lia|(%a áe Bm í»,
© 8  R « n |« i
Oilalal
B> la í k S, á ,  sateayei', ua deataea-
meato británico, protfglde por la as- 
eión «ficsx de U aetlu«tia y  bateria» 
traxcgsas, pendró ex k« lineas ena- 
nrigss doi auÚQpHU da Aibgo, enta­
blando violexto oombfttg oca |u guar- 
a ía qí|3 'geavis p ir
¿i4as, quodaisdio ex a m t ie  po^er v«in- 
tf 7  emiso pdsioxecox y dos ametra- 
Undnraa.
L«s taxtativai d i ataqna rcóll£adai|. 
ayer pos el aSvarsarlo, *d«térmlnaro« 
qétividad local holgante viva «a la pax- 
dbnte sadeste as 3¿sio Rosso,
Los «ontrorioa -----
"" — —1.01 YigWJH-
M t  ,
á;-'*i^á« f  &ikigim¿ o»í»-’ Ifei-' .-«iBírüíSi:-)S »slá4áo^'M i«aoi
naa- .̂ 1-ma<'J  ̂f^' ^
l : t  ''":V Ao<lfw|®Ié«í
‘'BÜ9̂ í̂ J 4 ^14ír-l;ií??sB̂ ggríjfe5:̂ Íea' ■''bálllánilttaaiia'.kl'Ei^oá- da:.' Al&tt>ai«la érsfib]&ii9. i ' .
Y busoárnádli rmeti-íü t  9% Sttfí«̂ .aé; ';̂ »- ĵ da- s?:^m£bát«áti; 999 l|aâ ^̂ i£BaMeî c:d9Í''€bâI hü̂ ŝ ro, oenpóse ^  bDabfudJ», ,sa tsfit¡a,4éijdti|pii.'- ii}16s de la Dabriid|i lédo glgfino a loé tai» icioaai'. '■íedaia «ppvraî MiLQô - J[l|̂ polbÍC9:9á ■ asta^ééttaté. itt^fenoró a riosékos, £& oaeé- ílSré y pfesliar: ie]oie3d@faBffWdé: | laiao mi^ B aigadfb Iaasts ̂ y4 éí»«é®«í lÜ^ ŝré^baî da deb  ̂ »n da Biilgs^ia a$ y é  lib^ií- ríî atsíosia í8 obtévó ©I ’ps©bf,U mtk^o laaaoé d© lo q̂s® aslehs qtsé v.̂ ñÉ4tYmtiCéiafiiOaea cií'.! ŝ § r«^3a tú&mñ̂pí|ln«w esfcá a !í&ff©g^^aea «aáb>g&« é l« opmléa búl- l̂ 'íMÍaéidgifra la D.sbrsfMia ce- Pl̂ íEeotó» isidiaiSG.ilbls, áa B«lg%- pte. miégá^B erŝ ü gis® Tkiqwfa ^pigAiC |»ré<!;eiŝ iô  ea alfas'"éfllfttf''(©otepgJíB&bfê eg ptiir ca-lb»é slíí̂ ds® gf.stSít'.ré@ f̂, ' ’(i8: so haa ©IviáaSo si elviáa- 'Bíode? aspulsaí̂ Ga a sO líí ü:|lMa gce- ' ‘̂ ‘'l&lfcaft.ea j  obssr'can coo ao -todita y ssdá' unsj.de
pál
psrt® d» !os tnráffa da xsí3©vo 8Q Ea-*efP ogg*aid olos oheeos-ssisvssl#0<}é¿l»te-T!t.COS 6'A fti isrrosR- .|t^»lkn.ü bí3.a obteaido Is ías- &  4e VRiloé â Sittoa qaa se háiU- a pf;d«r da los faoicligyjkl#, to­lo tsmMéa U;ksslk.í̂ íooUm&do 0Í  ̂ gká,® d# g.a«- ilá «sata Mur£G|>.!Q f  m  et leió:o- Mucmas.Ele |» e » d p e p  . .jtnlslóR I»Q es» en e! Péi*úJ f  briláf lSR qae hs ido & Sa- sbors ea Orna y s«rgúa el iSiél del «Timea» ha sido Savi- .bftaqQete «a «! ¡Miado del liiiViefaea poc I» aoehe. ílllidÉmto do la E^públics dije: [iiiflé- ha KOfttealdo ■iempra loa l^íinolpks de la libertad, la y  o! doreoho, por qüé éitá t̂etiaalm^nte 19 glaierra ».I | íí  OÍ f  tibiloo del P s^  uon- ^ á̂qéiáUéo a l& mitiéA éon la l)f<|kl¿dad.' leglés de sviaolónro de Abril de 1913 el «D̂ tl- |â ofifolsíé aa premió ifo 10.090 piimor BvUdoif que akaóeeáse .i l  A^kotieo,íéfmlialeoto #e Busp̂ udld aS ei- %|f«»riía, piíso bata' m f̂i«aa ti que 60S ol í ato de ““ la prédifecióli da motores roffoa y aegarfg de cvlousa yaqlfo 9 iaiictiren dichoLfW- Valáé îa (Iclasds.) •tí»,,5(ift.^pkac|^li ochWtei,
" " " ' m s-L» |o!ícÍ8 d«íuvp B Bi!t«- rlgue^1f:a|ai'gî (>̂  autor del at@-
"" Iü|reE»^" eg I9 oár-Inad dé &uto da píccegamféu- lUf tia Atusa, don Autooio hilo del tx^úmaadsuta 'que is  acuisi d-0 divéíltsSéwtáEcla él fiííssjhrí* del LtQu&ulado del Pfef ú, co - JÉ castidades.Ifisido hoy ea su dosrJcIffo,* nd vitje da Qo-
Sé tíogÉ miiohojate ^reiultado; dl|  ̂no de tener l!iiUs^®0i|í^.; > ;̂ ,̂.1 :'■'^  ir«goza.--^a opinión sigue iotríga- (Hti«a coa lé idtierto d̂ l teniente de:a!. ealde don JuHán jQmcia.El juagado ténó hoy deelaradón a vadaapersonaq.  ̂ ^EKextenlento déalOalde doa Cóiar Bailaiia masiíettó que fué ef priÉero que entró en la hablÉcióit donde esta­ba Ocíela.Dice que la esposa de l̂Éé lé IfaAió por ^i^OuO) nlcdr el dis^brq, óoe qne no quería eutiar en la habitación hasta saber lo oc&ccido*Acentuase É  creencia de que se trata de un suicidio.D sifuf% f)lé3t y  d o a e a tiv oSsatasdec.—Ha faOícido en d Has- pitii el tripulante del pa^queco Santa Aguédi, Fraécisco Ceno Vivar. ̂ Se confirma que la viuda del tripu­lante Anselmo Udtdo ha perdido la ra­zón.Ei duque de Westmiiter ha enviiido al alcflldéun donativo de 5S0 pssetss, eon destino a las familias de las victi­mas.En las embarcsciones signe ondean­do la btádera n media asta, en seña! de luto. A e c id s e it leValenola.— Guando la secoióu dé ametralladocae del regimieato de Otum­ba teaüzcba practicas de tiro, al hacer el úttimd disparo,a CRUsa de recalentar­se una de las ametraHadoraf, estalló el exhsctor, hiriendo kn gcavomenteal capitán don Casimiro Rojo Matamo­ros, que falleció inmediatamente.iüaiB Ífl® 8 t o
■f Vaiíadofid.-^Los harineros han pu- b'doado un manifiesto, en el que co* mentón el convenio propuesto por ¡a cc^k^ó» in^xti ds hariaerqji y panade- 
tm dé Bsrcé^ona, a !ô  cualeŝ  Iscllita el Oobierno 10 Q@0 to îeladas de trigo ar- gen Tino,el precio de 42 pasetás.Éittíhian la concésión muy pérjull- dal pera los harineros del Iniesfory la­mentan In diíerenoia de trato qus es- tabiéca d  Cotssisario de Abastediükii- tos./ Afirman, ademát, que d  convenio produce a los febrieantes alemaxes un bentñ^io 4« 63^009 pesetoff.S a l u c l é nFerro!.—Hs quedado soludoháda la huelga que sostenísn tos ofíoiafea de sastres, medisute el ®um@nto da los sa- ksios y la limiUdón ^é b  jórnade.G ^ m fllG toAilcsute,— La redacción dé fluido por les fábricas eléctricas?, ilev«rá a ios obreros n la huelga gessral.Lts sutosldeaes practican gestiones para ©vitar el conflicto.lllsi&ISIiSM ̂ Pamplons.—En vbj® d® ptácticasüegurGn los alumnos dei último curso de ingeitieroa iaduatrbics de la Es- . cuela dé Baredoao, viiitondo diver­sos eeotroa y talleres. ̂ P r á c t ic ia s ̂ Pamp!o0«.r-Est:a mañana han llega­do el cpmaidsÉt^ Pfusíédíí, tres espi- . ténes, 'cinco.. té&kntes y 135 clases y t soláaSos dé ÍRgiíiietog, coa d  máterial aecesario par» ̂ fatjtu r̂ eiCéasiones.Durarán dicĥ  ̂p'.ácíicas hijtta ei 10 deA ^slo.
; ;  H ttln -  'V ^ v V >Si» SdJifitián.—Las lz q e i^ ||ió í"  g^uiz&a ug mitin para soíldt^ eL.^É- cleeimiestó de kenna espectáéírCoaeuriiráa al acto €p^iipáeé4e los j^ y é a  de la próTOÉ^.^Hibíaráa MaA:slÉo®ombg0¿ luda- ledo Prieto y  otros diputados repnbii- caxos y socÉfitiai^( n to p n « 4 <̂Züragozs.—Procedente de Barcelo­na ikgó el alférez de navio Z^os Ker, paxknéciénte a la dc»tacién dsf subma­rino que entró en aguas baccelenesas hiela mediados de Junio.Dicho oficial queossá inte ruado.S o b r a  usa sw ielfnCiudad RíiaL— Amplio dekUes del seotin registrado en Fuéute de Fresao, a ceusij dé la subida del psB.L i muiüiud intentó inesndia  ̂la essa del alcalde, sin que lo consfguista, por la Urgida de la guardia civil, que detu­vo a dos indiviauos.Al enterarse de esta dst«neÍóo, ditl- gléronse a ia cárcel los amotinados, para procurar su libertad.La guardia civil dió varirs cargas, logrando disolverlos.Reh«ohos algunos grupos, marcharon al Ayuntamiento, con ei propó^to de asaltarlo.Ss han reconcentrado namsrosas fuerzas.
V i a j e  d e l  r e ySsntander.—Mifiann marchará el rey a Madrid, en automóvil.G o ñ a  ¥ i e t e r i «Santander.— reina saldrá mafíana para San Sdbastiái!.Hsirá ei viaje en e! «Qi£ald«>.H  8 « n  S e b a s t i á nSantander.—Los reyes y loa infanii- tcs ae trasladarán definitivamente a Sin Sibaitié^f el próximo áh  25.R e g a t e sSan Sebastián.—Sé hsn celebrado las regatas íaternaciouabs, tomando parte en Ies mismas veixite y cuaWo balandros.la t e n t e  d e  s u ic id ioBFbao.—A  las dliz de la mî fiina se disparó tres tiros en la cí̂ bszs, un hermanastro del diputado a OoHei don lüdsSeclo Pifkío.Se teme que muera el suicida, igno­rándose las causiss que le impulsarían a adoptar tan «xtrefp» resolución. H u e lg e sZaragoza—S" hfta dec'?9/¿do e?a hud gs to3 obreros de una fábdea de mo­saicos. iT . mbléo huelgs» tos p̂ ŝ trrs9, protesta pór la escasa Cî ntidad de trigo que les conceden tos patronos.Se temen degórdanei, pQ̂  la actitud levanHscn de los csmpe«toos.S ig u e  e l  m is t it r ioZiMĴ gozt.—Sguen Íô  eosasstafios por la muerte del teniente de alcaide don Judán 6r¿cb.Eí juez ha dGcrelado U kcomunica- cióQ da la esposa déla vlcíclma y la de un criado de éste.Dicho criado dijo que los espo|ps sostuvieron fuerte dUeusión, poco an­tes de ocurek el suceso.E t e s
B o ls a  A i ^ Ü d p M
f f m  m  asHtó « ^ a n e  Amtmima
------------------ g|¿ ig p la lT
.^ ad o hace ocha días,
« o l u e l á i i
1̂ :' fepnlón celebrada pxódnclores sallfgé sfí reparto del tinto éada uno de Ipé 225 r compromiso dé fádií- détasa.[á ífóbricaoión de ItfianÉ todo al jyíó
I  Valencia.—i l  s«r conducido un pre- 1 80 a AImtria, hizo altó en la cárcel de I Billa, de donde se fugó, saiisndo por 
una poquefia puvrta tapiada.
I Los civiles le perij^aen, confiando 
én que logmcán détonéf.^.I n e e iid ie
Valéneia.-^En el balneario de Pizi- 
rro estalló un iocendic^ que fué sofoca- 
ds fádimenie.8 ¿ n o h « z  B n o r r a
Valencia.--Se asegura que breve* 
ásenle llegará Sánchez Guerra, a quien 
sus amigos obséquÉ^dii con un ban­
quete. Q e ffu ite ié n
Cartsgfns.—Ha ffsüecido é! actuda- 
I fado minero clon Miguel Zapata éolér.
Esta desgracia haéi4o Séqlídieisia.Ü e te iíio lo iie s  'isfsgoza.—Hsn sido detecliSos Ma- 
nplo (4) « ii B 0CÓH» y JiianRo (*) «Ei Tifas», autores de la muerte oe don 
Feliciano Qracia.P s * u fBilbao,—Con fxcekjaté éxito se h?n. resflzido pruebas dd naevo motor pa­ra canoaS" salvavidas, lovaptedo por e| 
sefio^ Qíiffü y con§rru¡do ®U toa te-S-etes 
^que éstf pose», ' ,Í .S S  I s r a o s i ^ p i s s
I Yaifneis si Genko lérrovIfHo sé ha cetebredo un mitic, con a^iskndá de represe&bníe  ̂de tdndlcatos de Jáflvá, Taírtĵ oiiá, Znigozi y Bsrqei
IQUaHaqSa esiudbiOi los medio» de recabar de Isa CompafifRS, mejoras dé sueldo y otras concesiones.
Laa deuüMdns se formularán inme­
diatamente. a¥ 8i ®Is oátpÉfid^r. — Cusndít r di
una partida ciapgé»*^s, voíCó eS aisto quíi conduida al m&rqr̂ ts de Mr -̂caosl, 
sin qué és t̂o reiibiers nkgúji d̂ fio?.
Ei vírhicnlo Ef f iS g and s á«"epef • 
f¿etof.C lip if^ sn  g e ^ e p s lSf.nkndcf,—Hoy 1̂' gó ¥  eiphán ge­
neral de la región, marqués déi Váitii®- 
i r̂a, que permanecerá aquí dnranfe la 
estancia de ios reyes.
f'?áíáí;€i. * s '• 5 •LÍ'̂ S>:SS  ̂ s eíF sos^ C a r p e t a s .
'! Ha: » -i^EspafiSi * »A. Tafean Azuearara ■« P f̂elerentas.I * '^rdlnmdas =J C%>igsdei£es A2«far«í^ 
ñm Plata-. . .E. €. . •
a • 6 e e.§ CMle • oC „:a H lp o t« flo 4 p.T0CI
63m17̂ 2979‘2S9^40Ot.OO0@,@9
63,65! f .2S"79,26
00,9a98,5587,756@OOeO09J 1l! 493,00^92.00 305 00̂ 306 00
fusción de fonfuni^^^tltuí ^  Ayiipté  ̂mientes y DlBUtaclonea. ;  . ,El duque de Bivosa pida al gP l̂®?ao qué se ’auxldé A toi demadícsílos por ios temporales d« la provisek de Hues­ca.- - - ■ .Sunzálel Besada le contesta ofre­ciendo atender el ^^go. .M islai (don? EMliaaclo) pide qué la viddé Milustre marinó don Haio Pe* ĝ ral perciba el sueldo íutegfo que co­braba su marido.
s viví*
Sígaiíkiacnte se enk© kOr>d0 »  d e l d is00.00 09J 0 42 66
t m m  o ^ .o í i  yen, ®nké «Ha* i» de las satos potásicas
9%ryr¡ í%l\ $ «v 3#a a /̂ }fbS8ÍIA270 Oí*00,00|SO6,60
00,005 p.ioeo0á,i%307.00 060.6© 1C:2T5 103 50
000.^ I  Se aprueba sin debate el proyecto le 92.50:1 derechos pasivos deí Magisterio, íl Vótsnae dsfinitlvaméme vsris^
le ba confundido  ̂ níí7d?sbk-me«f.eto de ía Éíifs da tos con la gró-.rroga de ksis conc lionas.■ Sa-Mss C*- ;;rí:rio ipnieb^ el proysisto qu£ y i  ̂ íí pm'b '̂i > paí ©l Senado.Ramso :;ííííIomo^c-iñun«é£i^^4 d fir -■ -No puí̂ d-3mismfss^e íŝ prî sb „? eldei m faduo 1 BCtiftoi d'̂ l«« i&j ’ í’jt n iisí cM a
jue
, 'mJí- Ft, 1 s
42 og le-217,^  i  y É  de expropíscioaea forzosas ■ 06,00 i  Fóisasc a débate el proyecto d© na* f  clon Wz%mn de las industrias.1306,0̂ 00040369 59 ÍO7.O0328(11 t@2 5Q t©3 30á . E  C. N@fí® Espsia ̂ M eZ -yA . .TKar@a^evo , . .T îiíóro 4.75 p. •8 s b r a  u n a  o o s iá s n aEn el miuiéterio de Estado se ha re* cibido un telegrama de ,P«iÍis, en el qqc anuncian que el Consejo d« guerra de Marsella hubo do condenar a trabajos forzados al marinero espsfioi Francis­co Núftez, acusado de realizar actos de espionaje.Con posterioridad, por documentos recogidos y antecedentés que se ob> tuvieran, rotulta que el condenado no es eipafiol, sino lúbdito ebiieno.G s n s s j sMiifiana a las diez y m'ddia se célé- bfdr4 Consejo ea la FíesififncÉ.R iñ aEn ol paseo de la Dirección lifieron el guardia municipal Antonio Cashállo Núfiez y un hijo ds éste e^n Alfonso Moré Arriban.Este último hizo varios disparos eon
Sédó'oónsuma et primes turno en f contra.ComienzA iqdicsndo que combate el 
4 proyecto por pura fórmula.Et orador se extiende sa considara- cionée «obre la  «cceeidad deí proyecto aunque haca algunas rissrvas accrci ¿ d«I mismo.Maura le contesta diciendo que debe desechar fálés reservas.Ech^virrii consume el segundo tur* no en contra.AUecd^ialazsr ie contesta, rectifl-  ̂ cando ambos.i  El marqués d« Cabra consume el ler-  ̂Cer turno en Contra, solicitando que se pongan todas las fábricas militares en coadicioaes precisas pan que pue­dan producir material en abundancia. § Laméati&se de que se haya desatendi- ! do @0 Espefia le avlsdón.
Mmi% ie contesta diciendo que coa ê ta y otras leyes, $a irán resolvleado todos los problemas dél (ejército.I Se aprueba el proyecto. dî o:á*;as© la urgencia y se vota ddinUivamente.I A n tic ip o  a  la  p r a n s aSe pons a discusión si p5“oyecto ds i an îolpo reintogr^bto a ia prenst.in discusión se aprueba la iotalidad
o t,a h'Jf
toa Antonio y eu hijo, hiriendo a am- proyecto y el articulo primero.bes.
Barcelosa.—A consecuencia de la deckraclón que prestara un lúbdito tranjero detenido por síospechas de es­pionaje, se ha verificado miaucioto fó- gistro en uná casa del Tibid^bo. S e l i s l t u dBsrcaloaa.—Los guardias de Segui- ridad se han dirigido al Director gene­ral de dicho cuerpo para qué transmita ai Gobierno sus dallos de figurar b - oluidos en e! proyecto dé mejoras a los funcionarios.•' S u b id a  ■ .Barcetona.^ Los pansideros antiHf éiah lá subida del precio del pén, pof no llegar cargementos de trigo a^ea? 4(60- 8 §n r a s s is s B *Cartagena.-La hu®;ĝ  minera con­tinúa sin resolver.Hasta ahora reina ŝ biolnta toaequl- lidad, •M u k IIIoSin Sebastiáú.—D^ mafegeda ea oyeron las pltidas d« un barco pas- quéto, que piito auxifis ctres d?l roai- psolas.' Tíatábij© deí vapordto «Jü«ii8*, da la msííícum do C f̂eko y  .E( *Ju*aa3» equivocó, la «mirada di4 puf-tto y S6 dMgló a Zurdo?®,■ Ua automóvil, con Im  f «.?o§dos, iü feé m'cito.a«do te' iííj|.€atoásscords &í filo delM 4« torda salió un p̂ '-iatUo a bus- cRfto m  otro bî qû , qa® io remolcó a estopuerto.ü s lu e t s lá isSílütoudt.ií.—H® toriircido «i! reputo-' do médico ám  Esteban Sánchez, jíííe de 1« Befiefic«ncia mu^iclps!, que dto- ffusaba tí© generaies gisupato.
Luego do curar a las victimas de es­te suceso, en la câ .t de socorro, fueron trailadados al Hospitol, en gravtoimo eitodo.La policía detuvo ad agresor. .« R is aEn el Eiin!Jetarlo de Marina celebió- e@ una ^toa de «Mqutom», por los fa- llecUoi de la «resuda.Odció e! G&peljáu d«l m!ni@torio, don M'itíe? B ’oia, s*isí>l3ndo t\ minhtro de M,-utô , ofictoleí, fjsr-Zí'S de m.iüsto':ií \% ¿tc-i MusiiO níüv̂ l y d« it ton'¿‘■‘fia áñTermtosidíí ©í u,:íto, dictô  ̂ fû ẑ̂ ts dsrfli/roísi e? fTibiî tro y au­toridades.¡LaEl diario f ficto! de hoy no publica Rínguus dí3poítoió4 de i» »íiéi g .̂n«-f i i  a r is ^ s  a l  d is g a ^ t oLos periódicos creou c>rí|uf«dii la crkto mbitotoítol, y añ^dei qa« d  dis- guigto éúi mlatotro. de ia Glabra ha dasápargeido, la  d  a lt o. P¿aeoe. q'a.̂ s se íí,a íaíormado favora- b'emente la aojieiíud indulto a tovor dei médico Pobí>, don AÜfidoAlegre, conmufeándoto ís peua de m- e Hsióa perpé í̂íji, por ia de destierro.O fa B s a r aHoy se ciausuíó ;« Aŝ imbleR de ato caldea.Fueron kídas tos adhisiohss d  ̂ tos afealdes de Cádiz, Soria y otras pobla­ciones.Téemtoadá la Aiambtot, una comi- lión yúUó a Msura y B^ada, confe- ranciando además oun Cimbó.Este lea indicó la solución traniito- ria, haciendo uio de la Ley dé autotl- zidonei.Además les ofreció su apoyo dé4  ̂dido, G r a t i f io s o io i is sEl «Diario Oficial del Minisiorlo dé la Guerra» publica um real ordén dls- peuiendo que los cuatro cofoneies máa ántfgups, de in guarnidó^n de Madrid, form^ párté de 1% Junta nombrada pairt la févtoida dé tos gí̂ atifloacioiéé)L o s  n s v i s r e »S ..í* ?  ^ Csn.I  fabrico u» nú énfeai'gadb de ja defensa f .  tíél ásunto referente á1 hUádlÉIento del 
4 vapor «Seraníe», qti© faóobiígüdo «r-
@aray presenta una enmienda p:ára que se protoja n tos pequ^fiis indus- titos de papel.La eamieada es aprobada.O iega Morejón pide que se conestía representación ©n el proyecto a los editores y sino es asi, se suprima to r©- préientaefón de los libreros.Apruébame los artículos 2, 3 y 4.D l̂mndo Iglesias ayoya una mienda al articulo 5, hablando del pe­ligro que supone quad Gobierno in­tervenga tos revtotas porníígráficas.González Bsiüaáa íe couí;̂ hto, pfocu* raudo d îsvinecur síss î míucfe.Apruébase el pteyseío.declaia la mgeuch d̂ l mig^o y queda aprobido definí
Refopins do ¡00 Ti>«ibuiia.l̂sContigiüii la dífeeuslóo 4e) de reforma 4e ?o»E^yo V.itoaov ,̂ 'rg m u  ob*vr- vaciones a to bá->e 13, ¿O'íaUado qm  &e^aatondídoi los hué̂ ü̂ ô s d@l gisfiario.Máura to cantoils b’dvein-'̂ Ate, Das- Pí'é  ̂de Corto d«bgte He ^prufibau tos bHéeÉ 13,14 15 y 16,D«á.ec9áí,dci^ ^üsj §íjmtosdie y 
spfübáadio^e otia#,S9 ípn iíb^  híissá ei articule 21,• Bí suip^nde «1 debite y to
m m .
-j 5-s«qt4«  A V. V U í 4 también,mos»ráilo*í2 j  sbija de la torif̂  »ij fi roco'ot ado a U m ^Romeo ptotosti dí- qu •:■ cc<--1aa su pedetojí!, y el íOdíc  ̂ qisa Um\f% #•= cíi 5̂ 'cí. r.-’g mentó.Eatrâ -s sn d ioPÓness a ¡ -i To aj-tonsa dá im  boáqu&s.coGtía de L-. w =a 1 >" o.Cisnsurae p̂ oy c' , t\c.l fsun atentada  ̂ ih pr. pu J L Ei marquen de Oáía ea nombre I,Qournitír conáa.m -  ̂ ¿ en coNÍra, y Ní^"r-H tf*C^mbóhsce I rd̂ Uía-̂ M do la tota­lidad.. El mintotro de Foui'̂ í̂’ q ^3. 4 qusél sña útlmo fa^roa ru* <01 bus­ques eiííefô ,i?»íS p 6,̂  í ‘ , "'j;í í )El podsr pú  ̂íG 5  ̂ . í -rea­
ctor to 9£ hschoá CÔ  !r, J,f , 1Añade qua si g>oí rjn im  pdtidones pj.f»  ̂ r-’iIransporté ds dKz c {teoíicos Se odio?.Asegura qu» u-a riquezas d# Eípia^í a <í  ̂o a Ahora ©1 mtú^ G*>a-» i ay quezamáaifíiili) aú tNiiír^ro acdlóí ii j I ^gfaadt’, y por é«  ̂11» <, nes cuando m tpiz.L̂ smérítô g da qa s > 1 u  m *5? <ií>s Cfccu í5if(cu'vtici'í H y rVÓiSrá ésfe", huse voSí̂  ■El Üoí-gmio i«f9ü!??«a im iiccioiiéí?,Síguliaintó^ 84 tovjífiiia to fi«,dóa.
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Ei î.'CAíCtfi M u:i;.X Á \Hr ; . i. ’ - ivl' já :̂vmstar a m aproír̂ ĉ 5.̂ Ü;í- G:.ít>G-;míS úaP'yyáCsio crsáirJu •'ól'Os íf.q̂ d'to'Us h;„■é K ?, .p-Wi*. repíó*«iÓ’S vS ú'í u.
§i fi iA ú f r u í ' á :< ■; '4 C-; éé-= S 'S ’-da ia mtú:p umévií íiíífip í̂dó G' '-.y i'H \f i ; K̂ ‘í [ -'ii'vk: C g ■ : : ■ '■ i ' :.í-¿-rs. &U V a ti hu - •■? ■
thocx^\i, ih- 8hlCUiO ú'-s í>. c; r>Av.a-  ̂ ■ i DUii-do 3 roí A.r̂ o.Kl.̂ Mvur̂ í, y éirc, 5'fi6«*E:?>dtoláSSC>, íŝ  SpraSlli?0 u IJ.,.l ‘if* C' C‘Gm?Jí"4*C&Gf6?| Cí.j.5̂ ^puA'át- Vfz*Cíya.iyi Hñút «Vipo q̂ io,
e ú M m m £ M &
I  vii|Sibáiu so hijo, m  nuer̂  y su tú¿w^
I  ch5>;.'!ü.<íO 0x0 3̂ yf4iijs,óvli, ®|-corto V'tot«i,civ*. d«5 m y qw© a*iI  hijo '.6 eRc;mti*?íó4 rMm-.íbíî u»'. b«-
'¿ái.
,̂W^|ttomé»t© A eargar' pei^ieo, .sinírrtp^véóhdiclottts para alínV " 'Gtéé I» Asostodén dé «aylerosí qus
o s  m A e m i mMadffid 17 1918
La aoiie que no» faciílton fu la PífC- 
sidencie de' Co'isejo dice asís- 
«Ei ícfioff Msuía recibió tos visito® 
slguit̂ ntâ  aenadozés Etorrio y  Sedó; 
prcíidsi'sti  ̂ do í3i Ciuiira de Coaserclc» 
de Seviíto, ú m Diego Gómez; nuevo 
gobísfuasí^or de Nsvasí?; luíigtotríiido 
ñor Mtrto de to Btocfnr*; ui» cp.mislóa 
dd pueblo de PaH^zueto, á to qus 
aC^mpifi bíi ®i d?p&íada tefioí Pidiíl?, 
ibn a reCiania? íux'ílios'par» lo» 
damnifictdos de dicho pueblo por tos 
ú ilusas tormentos y anteitore^ sequiáf.
Tambléa recibió al e m b a j i^  alé- 
máa y stoistro de Suiza,»
es .r^pbiéábto de. lo ocut ĤIó é! repre- 
sentontédo E®p«íftí eis WkhíRgioo,Liŝ ssciias. %:ha autOKlẑ do s toü pii^llsias ®éré(é» para qĵ e puírdad' coacader y iíceirCffg© tí>*I m«#tgn«s o bí:ñi'3:< Dí̂ â tiílustos.I  dUf«cíó« máxtíníí ¡km.-I  Ctoifeá de US mea, p.idtosíd?í iofid- 
| j « r | é  há4ta Didembsf.
I ' \ EstatutosI  #Dh<^ctor general de eueeSsnza. ha 
g r a i i p o  a los jd«8 de sscción, para I  traféî tíe ios Estatutos dei msgisteri© 
p r ^ r l ó  y to rápida provlfién de tos 
espuelas vacantes.sAevemenío firmifá éi rey el oportu- nM m ^to. .:
SEm JU SQcuitoo da I» torda ccrntonzi !f 
PR S» ’ P-Cupsmdb'la presidesfito el s«- lór Grbizsrd. azuUcman asiento ios stfl^ lA tb s , González Essada y Dato.ha can ruegos loeu-
Iw iiz a  iolictta que te  mejore 1a il-
Couíiíiíza to ss3i6a h ím tres y uia- dtoj cscupñzda k  predái^aciá 'el señor Viítoauevs.En ai banco §é’jii toaan é'&kmto é  sa­fios Gsreto Prieto.La Cámara está muy des^nimida.y  p r e g u n ta sFerrase ocupa d« tos ccnciusíoues scord&das en to Asamblea de agricolfio- rex valenotosGs.Otros diputados hscenmegos de in­terés escaso.Asdrade se oéupg d© to eicssez de peieóieo e« la provincia de Burgp^, ̂ Moün» Pádiito habla de í*; jdtu&ción qu8 íSravias» te psa-rî cte «J. Máhgs,por to p8irs»fz2r;*̂ n ŝ r̂viclos üel pÛ ?tO. z. cfeííja ds, to guerra eutopea. ^ Abogít por ia isttsnsifícaclóa del cul­tivo pira remediar to aituacidii de tos agrfeuítóres.Precisa—&ñaáí»-—qae km agdealto- res paedan comprar log abonos que necesltiis, y. el gobierno obligado a proeUrar el sumento do la produc­ción de superloitotos d© cal.Be este modo ee togrará ampítos: to explotación de los yacimientos áe fos- foriti,existentes ©n casi toda Espsfi3,y muy pgrUcutormente en lá provincia de Logffcfio.V si todavía no hublai^ bjstards po dfien importart© da América con ñúm  rcducídói, asi como prohibirsi© 1» pcTfeSsdós de ■ ái'iáo ^uiíúneó; hô - s« ©xpiOTto íñíl áXííeííi/jfiro, coa gr¿v  ̂quebfsato, d© los intor-fse4 d® los gg cuítorca españoles,'Co»,giá®rá tíéĉ sF̂ do imAt los ftbo- liotí qüimicos,porque éstos Son tan pra* cisosc&mo «3I trigo.DmuEcto ía «xUtosicto da una socie­dad industrial integrada por los tobri- cantesdon Áurelio Qross, d@ Bircaio* na, y dea José Nogueras, de Vatoncia, quetie&ea na tUúlo qué íét permite vender a 39 pesetas lo qué hice muy poco ttompo vendían a siete.I QsíLcto Prieto le contost», recodo- cléndo to importancia dii r uego del di­putado mtlaguefio y ofrscienáo que oi Gt^iérno se ocupará del asunto,Fremets poner término a io ^  cías© desbusos.T Romsp sollelto Qué s© pesga a deb>̂ - te ©l proyecto rcferintti a to tarifa de i iói tiéavtos de Madrid, i  El daquedt Alm ^ov« kgrmaqa«
m u . i . ’ í{,¿> ¡i,, -y? ?i>â  c*-fcaífíí̂ í d‘3 ís3¡Hay míüVú d  Coy;g.e^íí muy dtg- I  lEi^séq. ^■| Ei ŝ -fiof Ví'U j  V f  ̂ fug'diputados que f. f «*a  ̂  ̂ g yprfguuiííai, paíás q« ij u ctgto-br«̂ c to sériÓJi to* p  ̂ í^rijg-'cra qu@el SfefiorĈ Míbiij icá proyec­tos enuaci^de ,̂
Ea ua  ̂ ¡M  Congrí sa ^^u- nieron los diputadas pü>.-: p r̂atratar dé! proygcso de í’éb§já ciís tos tarifas de losLa reusíéia faé coii,Vi!ca'to pot €i m!- atotro dé Fomtnío. ^Después de «lísauáió n, seacordó aphz?.r si proy’gcío h?Mu tos sesiones d^oícña, v* «v íŜ tofi d:fí- Cuitotlss qtiíij ofísck ?únu'íi iíí aproba­ción ea ©i |sarhK-i .fi ’j .A la re‘ü?S‘u'? a:?u-'-'‘'-°ivn s-ifljrcsCastro vid® y Bsoí^iro.M<usif̂ st4?fin é-:i’u je p̂ ' orSn 
pfm ucU  ta  to r¡.;tru'' ;•.'••> 'zq^'lár^u^sso hsbha madJ-í h ĝ . -j  ̂ r.. • t *, do íefsreffilo a su .cH; Cos­tes.Diehpj taiíÁLnlsiiá cr'ui'iií» @3. aUítom̂  ?5i. lí ' q §NG p' .?L«dy:J "z-qullí» Wí;̂ ?a3 dljüríwií Uií'- t-í.í c ■. í'̂ s-O nfiqu.e volvto.t¿tS a .f.sáv.aú ,fetip lámt¡8le k?4 ..r,L e s  f 48§«íífisísi3árs'í:?í̂L® m>x  ̂ - ,, ¿ '¿pfry#ci-o d- f o v í\s :,,diCiainiaó e«Éá U'T: , * í^uau, i-s-j .5,aigunais moáifics-rlas-si;̂ , úoextoasa y isbosio^^L o s  fiiSt^^fdl^sEn e! Senado visitó a* señor Msura usa comUiou de los de pro­véelas,preííldiiios por Sí w.''?.i-.«9 Csii,iQÍsÍO'ir4dos s' Si r. g u r1 je • 
U deí Gobísmo tosd̂üjs to :í (1-̂#} quoCekby,ir0ís üysr, ■. .í'.:Di.'h^e Ouí?Ctô L»l̂ fe r?gtáapK.v|. feÍO£?alŝ oííte, hí‘íít« cu?iyí»*-tiíiíL.en ísy 9\ pí'oyt-cru. íu~ohuiu es  ̂I ñ-tl- ' mo Gon»»í'jí> d® mtoism-ís.' R s p s b is i^ lé n  fs # * s s t^ ÍEn il Congreso h ; ¿i! c %U krd«.
r,'
M 4
si r C r -5 1  ̂ proyecto de 
ídárrt-it h'- p bkdóa ioresíal.
£ piO>?*rtj




df; Ha 1 í 
dsl =* Ft
X
toriza al ®i«i8tío psia 
í fsqueas, nsedUnte las 
s ritñíif n, en todos ios isson*
>h r-'ígÚC'S «n la tctu l̂id .̂d 
m-ú facivtííiva del sslahtedo 
d , que ps?5S?áa s depisder
mnto,
son urgencia a la for- 
cíe t cJáGff.Q ge&eral ele los 
njosttíj? pi.riiw^% qu2 m á  rencvftdo ca­
da 10 eñO?. .  ̂ ,
3al S í£uu p̂ cwCUisrá íomsntaí la ri­
queza f
2 i5 i v ls i i§ i® !a s  
O «o t í f .'íce-ias lúáon ®1 
por »ti ’i»?.ini4&j:o de Fonsauto
g;’* si di- p'í'íiíyC". VliÚCOift?.
Dí8 isi l« 3̂ proffiK-’gsCido
da h  L<:y, co:-'cchix'o, api&asfo, 
v̂g *í$ásí%río y uo-irpr̂ 'idor di uva d̂ ástl- 
mú'i s  viníñeadóa y  Siadicaíos de
prrr.4'c;icdóíl 6tí-5iás t?í)!fgído3 S haCSE 
r̂aUí-ÍK>̂ 'íri*e j?ja dsc^úfíCloa juraJs,por 
l& cücíidód dé hscíólUfoa 
como la si­
do bifos sfirman Qise i»8 kticnts que 
sufre 80» leves.
Das médicos y las fatxiiiiss de los 
heridos han marchsdo al iogsr dti sá­
celo.
E! (geñoT Maura tuvo noticies del §c- 
cídeate ocurrido a su hÍ|o, m ostrán­
dose en el Senado. ,
Seguidamente confereácld poc teléío-1 
ES eos las autoridades dc Biíbao, que, 
como era natural, quitáronle importan­
cia ai suceso.
F ^ É j É le S ^
a^^j¿S¿^S5G2XS!50!3fc3a.22eEEE3SSXJ^^
J u e v o s iS d e m
T ú  ñ o sH adís>idSe csktírA U íi85¿Rciaéi EOvFisda
ex'tí'óiordtaaíls^-iillástos g&is blahos de
doit Estcbiía Hífsáu-^íZ. ..
La f?.á siívc'Jíiíi? ai 1(3 h&¿'@ de
m  w
T  L A S
en
^ I$ g s ie l6 ii  d®  liÉ í® i#**dii
n diferente! conceptos
«te Tesorería de Hacienda, 12.474 87
pestW
eompañia mtónima im pela dt Segmeá MafUlms, de T rm m m  y dt Valef^ 
Dommo saciat; Calle de Prim, 5.-Madrtd.-^Directot OerentS D. Albeito Manden,
. Aye\a,nsmttyó en la Tesorerfabe Haden» 
I da nn dMslto de í25 pesetas don Juan y 
 ̂ dofla FríWgca de laFuente Kodiíguez. para 
respondei\ los gestos de conurobtetoa de 
una finca rWUca, en térffljso de Antequera.
Esta Cotni-iñia tiene constituido en la Caja General de D epésitos, 
rantS de s r is e g u r a d o s  en España, en valores del Estado español, e l S e p é s ito
máxim© que autoriza ia le j .
9 » g t É ü  m m r í m ^  2 1 .  ~  T m S é f o n o  2 2 B
El ArrendrWlo da Oantrlbucjonas conu» 
n!c« al señor jS^rero de Hidenla habar 
sida nombrado aixUlar subalterno, para la 
cobranza de las Wtrlbuctones de la i^na 
da Gaucin, don FHftclsce Díaz Bárrelo
Ü S l i í é l
É l & f í  L s s & i i o  ¡ M Í 9 r í í n
La A4mlnlstr3cldis\de Oontrlbaclones ha 
aprobado el padrón d&cédulas pemonatea de 
los pueblos da Oarrat>va, Igudeja y Jubrl» 
qua.
mamx^zu ^  recibidos




ÍPeClÚí; 0-íl íS'-i C-líSŜ h-Si. ^
■ Tiído p6íái:io¿ da viáo aaSíHbifá 
cñ ■;?: de s&t á& csalqultr csa-
ÍÍÍ%A U2iS gulB por Íríp'iícado ds Is vos • 
t& y -6:i?brf? d̂ l vifsdedar, domicilio de 
í'íohaí ds iás ssíid?, el nombre 
d© lá y ctw% deíslki.
L'0 guí.í£i vOevsváis sdosidis», con ix -  
presíáíi d£l vmá^ápf, ümbíé di 10 
cénviisoi por esdíi h§c'ó Itro o f/icdoíi.P® ia
• Lo? |>'§ílédí(303 i%uea dlv.'gí-siij so- 
b̂ a el pséximo p^sste»ailes.to da ?s crí- 
sf?
Hac?-n coBV-'íati?. sobré pos'b os dí- 
iufUtl.^Edc en que el plante»-
Eolssiú) dá íé cíEíísüó^ pDilfiíjs 3?stá c-§r-
egíSí
Lci W'S tiñ ñiipÔ <Bñ 86 fiáŜ Míí 63
spísdadOí?®s s'gú :í prohoribre quo 
firi5.3 0-5 puede of-ccáíso por ffiái tisai- 
poei'Sásidácaíotía cosvlvascU «a ei 
Poílsi^díS £03 hombres gspírados por
grsíítíes sbiíssoí.
il,M¿5'3n-'gía Éáíása pjríddlcoi qa^ s^gá-i 
míni 4 Ciú lr#bi extf. .̂ñ-^do da 
,qu§ ü  íKi Konv.s c*aû císria a los perlo- 
áuu  pa p Cxi^ I atilda da M^ddd, 
%U í j  í á^níe qui dí un moaieato




Cl.'Ün C5 i*i -
esilííiádí̂  qss m  kn l'á  
-■-.r Ém p?-opósí¿o*!, porque 
\M&̂ á n*d«.
t»m d® I® ^®ir




Estado y el señar Moys, 
«m i-!plífííclóa de la ley de eupio- 
(! £ ?5&ñor Dato ííísIjiüó en qus no 
•v̂oi-t ?.íOf»egülr a ios periódicos, ni 
liíbar importante y eultu-
Í.-'rífe?ÍZá£3r
■t
lav ua vMo COíifiánzá ©on-
■■•jícr-1-  í-4ob!s?:.o paí-a qu-s ptssd.í da-
fú ''':':- "útiíiyaiidarl.
Ls Hy hii felta ulgsd-  ̂ háce y^ 
un/ y^.ási no tasldo aplicada
§21 b̂ máÚ \
Es nsgfo.
Pscoífo !@ dá ím bíisaag terdss coa 
v¿sdoa isiicsíS a la vyféaici, clfléiidose 
táuto que ea uno da eiloi d  bicho lo 
c( j 3 y lo voltea,sríoúásdolo luego.
MUagrossíns&fe fesuiís iteso.
P&ooixo mutetes ú  animal sobra am­
bas miaof, £.iíi h^cer nada que cstu- 
slisme a
A la hofs ds phxhsr,el sevUlaio está 
^uy defícF.ate.
Dá p íi’itsfo r4«ála dslastisra y cfida, 
cí^c-o plr.e!i$.?tfái, dos,dsicab^íl(>S-y dsí- 
piíés de. í'ĝ ífálr nñ ^vlso atiza uufe ds- 
Isístera y £t?^?yííads, qií-s cc^.dfS. d$í§’ 
csbsuós ñ 'á i ponen . al an(m»lito m  
coadiclon^á do ser sífastrgda. (PltcH).
. SsgUfido
D̂ mte'ĝ .?*̂ . 1®'dá váfhVyéióaica», 
movíéüdas'^ e . í-o'sdafio imá4 áe lo con * 
Vssido.
Coa Olimpo fojo hios u?ns faena Ig* 
RorSRte y pajífids.
Desptiéá dfc hsríafge d^.d^r museta- 
2ó§ sin ten eI «015, »e dtcí!!« s entear a. 
«d íif y d"j4 ims -e«Í053ads atravesada, 
tei^dlda y calds, saliendo desarmado.




srroj 9 un ©xponíáneo y torea a! 
SEim^l par verónicas. £ f detenido.
En estes condiciones lo enouentr» 
B ^montUo quise, con tal motivo lo 
muletea desds donde está su hermano 
Juan.
A Manolo, además, le ayulan todos 
ios peones, resultando l« faena muy 
mediaulta. '
Enírs a mster y da un pin@hizo feo, 
psro luego lo hsee bueno el mandoble 
que poco después attei el chico de 
Tiiana. (Píío r̂.)
Nuevos mciietezcs y entrando desde 
tejos y cuarteando dá inedia mtds.
Descabella y le dicen a BelmontUo 
varias cosas gosidss.
Cuarto
Jabonero, bten armado, m&nao.
Páicorro torea por veróalcaf, sin lo­
grar ludfm
Coe faf.ámute hace una faena que 
m úh  esperaba, por las condidones del
w
de loa soldídüs aasricanos, que se 
poriarou fegiitestíjme»^®, deavanecién-
dose la cmmclt dd easmlgo de que m 
guerra teruií^Síía sníei fle que ©i fac­
tor smcficauü fuása una riSiidad.
@i*tsc®i*o liu n d id l®
Tckio.-Se ssbe que aatesyer fué 
tofpadi'fedo y hundido el crucero japo­
nés «Cáw^cbi», Cil is bahía de Token-
yssO». '■
A oenpeusuda del torpedeo rea ŝ- 
tsroQ claSdesite muertos y muchos he­
ridos de Iseportancia.
t'S. a. sf¿ 'jí ' íV, ■?
Por el i f̂afsterlo ds la tiuerra 
concedidos los siguls'tites rkiros:
Macarlo Hertdd Cabeza,^\guardia 
38 02 pesetas. ,
Don Franclteo Arlas Jisnérsz, a argento da 
la guardia civil, 109 pesetas.





p - #  %
B sU iitów  d a  c e a i i s i o i i i s
"3 q-¿'3 aplicarte,jJéiftKr AiñO
p£“ro eoíj .i Cí’riSírjioí que esío no será 
pOSiitte, m  B) ú:£ij«aa Concejo s© acor­
dó e) no'íibMaatesío d.j «aa Ponencia 
que 'de'seroífií-srá te sp-iCaclóQ dá ii tey, 
al objíío d icsu?m @1 menor Eómero 
■posfb'ií raotestiss ñ te preuss.
■ Hasta S tos, en todi Sip^ñ?, ssia u 
OChsí ^stiódicog tm  solo dteron motivo 
p-̂ í’S .7 ĉlón díj iey.
El mñQt Ddo indsíió en quo no 
qnlé&o pfoíí.íd̂ rf soatra nlagún p^rlódi. 
co, y pcE eso «Hifeísdó al señer Moya 
adv!%.-s'te s loa dírtc-tores de otertas pa- 
bíici=dOírŝ g q-ús sso d^bsa iusteür en 
pub'iiĉ r iníormac’;Oii£8 y comentarlos 
que 83 juzi<;ao ps^síblcs.
Los paríóálcog pueden publicsr noU- 
d is  vis U guerra, |u¡íg9r lás operacio­
nes m démosírar su simpatía por 
URO u.oíro bü%do bsilgsrsigtí; ahora 
bíSB, lo que so puedan hacer ea atacar 
eícjurter n ;03 jetei de Estada d« tes 
nseionga embijidorei y
agestec diptossitieo^.
Si éstos ®í?quí3§ 8 Idjuriss coatlnua- 
fSü, se estoblecarte fa p je vis osasura 
par» nottelse sobre te guiara, que 
pudter:̂  ̂poüeí m  pî Ugro nn^stra ñau- 
trsiidid.
Lm  F r ® n 8 ®
<BI Dii> itigue aSnuando el disgusto
del Mffidaii.
Naa coâ iíA—iiíce—au§ e! mlnlsied 
de te p?<̂ 3entó te dimisión de su 
c^rgo ki Pr^gídénto de! Coasejo de mi-
RtettüS. .
Después reteia lo que saba acerca de 
este asunte, y asegura que ni Maura ni 
nliigás mteí^tro lo negará por su ho­
nor.
cHe?«ldo» habla de tes leyes que 
gesb^s d© pmfflulgirse, y opina que 
shor¿ íú iatcrasaate es que si eamplao, 
pues ¡iú gi; da eí fsaóm.*no de
qií« i&a jísiiü&díig  ̂ hicer campir las 
m  responden nunca de qu© le 




f K. , redbidoa los 
pr a K <j rnaeiód por el sub-
secK  ̂ s? I % i..vevM ^«fon a éste sobre el 
ŝccidi í̂iíji qus habiá ocurrldo a don lo­
sé Meuri.
Ei señor Ro^ îio manifestó que, se- 
gúu ¿US notician, el accidente hsbis 
ccuTddo la carrétera de Eepfnosa de 
lo* McE .«lOg. -
«£i «cüaufénr» resultó con gravea 
heríiisi.
La señori de Msura el ama y los ni­
ño'* rasaUsifa»
Respseti) al sefí̂ A' Míum» lo* infor­
mes sóir cofítradictoflos, pues mienfcrss 
i»o itfi(» iiq ate«ti grav««Mte hirK
El chaval dmuEsiia ette; pSificU- 
m^nta enterado de esté menester, y a 
poco de rst^r muleteando se hace con 
el mineo al que da una serle de pases 
añdgranados y aríisUcos, qus !e v^len 
entatiastas gp-au^os y c^ée.
Coronó la fsena con ana estocáds 
colosal y st dobter él bicho estalte una 
ovación grande en hanor da Pacorro, 
al cual se íe eancede te oreji.
Quinto
Damlsgaffi lo tenclf, restiltáudole 
algunss vsrdnteas muy aecpiables. (Pal­
ma )•
El animal llega a te musrie bravo y 
asble, como para que Dominguia arme 
( unescándolo.
Paro Iss ilusiones de te afición que­
dan proatamsnie defraudadas.
Domingufn desaprovecha 1a oondi- 
dén dal toro y muletea valientemente, 
psro con uia vulgaridad, que produce 
el natural desencanto.
Termina coa ana estocada y Dómine 
güín oye psimis leves.
^  £1 toro en cambio es ovacionado
casado 80 lo llevi^n tes muliites.
> Sexto
Berrenda, g0fd© y graade^ito.
I  Belmantiío lo veroniquea deslucido, 
i  £1 diestro muletea sin lograr tampo 
 ̂ co lucirse.
Daranls la faena sufre varios desar­
mes, y solo haba en olía digno de sno- 
S terse un mo inate muy ceñido.
Acabó de una estocada detentera y 
la gente se fué de te p:>az« comántaado 
f el desangaflo que htbiaa dado a te aü- 
I  ción Damiagain y Belmontito.
I  A  Pacorro lo despidan oon una ova- 
% dós. il i
En el despacha ild Akaldg y presiditías 
por éSíie se feanterop syer tarde tes comi­
siones municíp^tes de Policía Üfbafia, Ja 
rídica y Obras pública?, pata tratar de te 
solicitad dd Sindicato da Iniciativa y Pro­
paganda de Málaga, referente a la cons­
trucción de un nnevo Parque en los terre­
nos ganados al Gúidalraedins, y del dicíá* 
men que emiiera ía Comisión mixta en­
cargada dd esítídlo de tes necesidades mi­
litares de esta dudad.
Se adoptaron los siguientes acaerdos:
Por lo que respecta a los terrenos lla­
mados «jardín de ía Victoria» y a te  «m- 
pUaeión de! eqartel de te Trinidad, el MU* 
nicipio se maestra propicio a ceder al Rn* 
mo de Oaerra, todos aqael os en ios cua­
les te Corporación pueda ostentar piens 
propiedad y dominio.
Designar una comisión que se aviste 
con el Gobernador Militar y una vez obtC' 
nida la promesa firme, y determinada la fa 
cha de la llegada a Málaga da tes faerzas 
qae han de integrar la guarnición, se con 
trate el arrendamiento dsl focal o locilés 
qae hayan de destinarse a caaíteles para el 
alojamiento de dichas fuerzas.
A propuesta del señor González Anaya, 
quedó aprobado el hiforme de la Comi 
sión Mixta, relativo a 1a constfccción de 
cuarteles, a condición de qae el Ayunta­
miento cederá, al Ramo de Guerra, ios te 
rrenos necesarios en cualquiera de las par- 
celas sobrantes de te desviación del Guá- 
dalmedina, o parte de ellas, salvándo los 
10,000 metros que en el lado derecho se 
destinan para emptezamiento de la nueva 
CÁTccl '* ■ ^
En cuanto a te solicitud del Sindicato, 
una comisión mixta formada por tres 
miembros de este organismo y tres conce 




c o u f W i  m o m ' D
La Dirección general de la Deuda y Ctespa 
I^aslvas ha concedido las siguientes pénalo* 
nes:
Deña María del Carmen Marcos Fimentel, 
huérfana del capitán don José Marcos Gar­
cía. 625 pesetas.
Doña Agustina Zsiubrana Díaz, viuda del 
primer teniente don Domingo Bermúdez Gri­
llo. 470 pesefaíí.
Doña B¿nita Arrigó Sodá, madre del c-̂ bo 
Faustino Aifaro Arrigó, 275 50 pesetas -
©E ÍA SOC^STi én
m r m ^ ^ ñ ñ é m
asm
I L o s  m e t e l ú r g i c o s
I A»u?ibs S3 rfcualetóa lm iadlvi^®08
í de eeS© oígaaisaao, al ob]®f̂  EBórga-
, aigatSj?, ,
Stecuísna en p£0 o® 
1 te oEgasíissKdóa y  yeatí?j?J qa® éíte 
proporebsus.
Si hiza naa a t̂ilz ŝláa ©atre !©s ?©a- 
xidoa psra bsicae fíasíDs a Ion gastos la- 
h»c».aí«s a« U orgiiRizadóa.
R a m íK e te  d e
f i p a c h o s
j . Ejee&iisiéHL
I , P.i!ií,—Ea «-i Po'ff ?í9o Viseeaces
hs sido fuílísdlo el rao Daval,
i ^08il®llt»PÍ0®
Londr©?.—La preñg  ̂inglesa coaisn- 
: te te quinta ofee^Ivií üléaiaiia. - .
Dice qua h« eoiiátUüIdo un ímesso, 
pusi ésta ofensiva résuUÓ mas pebre 
ea sus cesuitidoi, que todas tea ssts- 
rioras.
Aunque creen lo% isgteges que el 
enemigo no ha físc^sado gua por com­
pleto, dieea que, por lo m^oos ha qae- 
dsdo destruida te leyenda de te fuerza 
irresistible que p^recten demostrar los 
stemines en su primer empuje.
Prueba ds queloi franceses están 
hechos los dus-ñosde la situación es 
que ai este de Reims se retiraron sin 
abandonar nn iq!o cstós, y que al oes­
te del mhmo punto fué ten restirfsgido 
el svanes, que te situación de Ies ale­
manes pudiera sér iiUy precaria.
M)i plHédicoi i ^ t e B  te ucteaoiéo
«El númsro da tontos esmfiniío» dijo 
Silomón, y a cada paso vemos confirmado 
el precepto dd hijo de David.
Como preámbulo ya Jicaios dicho b¿s- 
tinte.
A nuestra dudad llegó un «cabal ero de 
industria» llamado Miguel Valiribera Mar 
ti, y con el pomposo títuio de «La Comer­
cial Malagueña» estableció en la Alameda 
Principal número 24, una casa de inmi­
siones y representaciones, anandándose 
en algunos peiiódlcos y ofreciendo dtsíi 
nos, a condición de prestar fiarízas métáH- 
cas, dada la índole de los servicios a des 
empeñar. -
Exigía cantidades de 509 a l'.OOO pesetas. 
Como el número de tontos etc. (nos he­
mos encariñado con el salomónico axio­
ma), no faltaron incautos que fiados en las 
ofertas del Vallribera soltaron la «tela», 
dejando en manos del «vivo» unas seis 
mil quinientas pesetas.
Reaiizado el «negoc'o» desaparece ,de 
Málaga, abandona el despacho y deja cen 
tres palmos de narices, según vulgar loca 
cien, a los empleados de «su acreditada 
casa». ■- "-..-..Á'
Los engañados que son once,fjrmuMron 
ayer la denuncia de este hecho en ía Jefa 
tura de policía.
Entre las «víctimas» del susodicho’Vall- 
ribera figuran Alfonso Qu llén, José Oli 
ver, Antonio Serra, Antonio Coírales y 
Francisco Castaño.
Ei esí&fíídor tenía su domicilio en la pla­
za de la Victoria número 5. ^
También ha sido denunciado Un tal José 
Guevara, presunto cómplice de Miguel.̂




Ratiit»88ia él® a o u s a o ié n
El banqaiPo de la Sala primci'alo acopó 
ayer el vecino de Alora, Francisco .Alba 
García, acusado del delito de disparo.
Este individuo venía enemistado con su 
convecino Sebastián García Villalobos, 
por cierta deuda que el procesado creía se 
Iba a hacer incobrabíe, pue  ̂requerido de 
pago, no la satisfacía.
El di* cinco de Agosto del pasadq año 
el A’íba, con algunas copas demás y mon­
tado en su jaca, se conslUuyó en la finca 
del Sebastián, reclamándole la cantidad 
adeudada, y como se te negara, le insultó 
y amenazó, ya! caérsele al suelo un revól­
ver, se disparó el arma, sin que por fortu­
na bifiera a nadie, dándose a la fuga se­
guidamente.
Ei Fiscal, en su calificación provisional, 
intereteb* para el procesado seis meses y 
un día de prisión correccional, pero des­
pués de practicada la pruí:bi, retiró la acu­
sación que venía sosteniendo.
Defendía el letrado señor Estrada, que 
sostenía Li inculpabilidad de su patroci­
nado.
Sección primera
Ronda. — Falsedad. — Procesado, José 




' De k  Pf aviante'
En Ydlez Málaga ha sido ddtenidb el va- 
oino de Málaga, Juan Gallego Maxtin, de 
17 años, antor del hurto de diferentes 
prendas al vecino de Arohidona Eduardo 
Garoía Segevia.
L«s prendas fueron encontradas en la 
Posada de Lonjas, donde las tenia esoondi- 
das el Gallego.
Este faé oonsignado en la cárcel a dispo­
sición del juzgado.
Al régreso tuvimos el gusto de ser 
acompañados por los señares don Ga­
briel Téhez y don Carlos Pérez, jefe 
de ruta y tesorero respectivamente del 
Sport Velo. ‘
Nuestro compañero señor Ruiz Gó 
Bjez (M), obtuvo varias fotografías.
Y hasta el próximo D.)mijQ^o que,se­
gún tengo entendido, se verificará una 
excursión nocturna a unas dos leguas 
de la capital.
Kijo.
Ayer fné pag*da por dífaraate» conceptOMi, 
en la Tosóreda de Hadsndai la su nm de 
1.9.í7‘66 pesetas.
p @ P i . i e a
La Junta Oiütra! de Derechos Faslvoa del 
Meglaterlo envía a la Sección administrativa 
cerUficación dadficando a doña Margarita 
Mdéndez González con el haber ana al de 
380 pesetea, como huérfana de la mae stra 
doña Trinidad González
La inâ 8 .ra doña Emilia Espejo ha resma- 
ciado a la licencia que tenia concedida.
Ha sido deseailmadi un recurso de elZeéa 
Interpuesto por el m&estro don Aurelio Ga- 
dea contra resolución de in Saccíóa adminis­
trativa. que neî ó la ccmpatibiüdaá del cargo 
de maestro con el de auxiliar de la Bsedete 
Normal.
'a
N a v e d a t í o s
Las reformas Inircdacidas en este Safén 
dando diferentes pracíos s'gun las fila î es­
tá dando resúhado, y por este ' otlv© cada 
noche asiste mayor concurrencia,alcanzando 
grandes éxitos eí magaíf ĉo duatto Les San­
to Ten y, ia sin. rival pareja ds befes Loa 
Palacios y la grandiosa canción sía Kesurec 
clón Q Jjsno, que constituyen un V3.rdsdero 
y notabbftiino espectáculo. Todss ies noches 
h«jy variación de programa, con la asisten­
cia de la Banda Munictoal q e interpreto 
preciosos núneros. También el cefé se ve 
todas las uoches muy concurrido p9. tvn se­
lecto público.
Efs los rjcreído» prácticos verificados M 
ayer en íc Escuete Noraei úe Maestros, para'$íŝ  
el Ingreso en el Magiat îto nacional de esta 
provincia, tnerecieron Iq s'gttlente caUflca- 
clón los señoras qti?j se '̂x jra;§an:
Don Rafael Verdler Vázquez, 33 puntos; 
don Federico Yuste Vefasco, 40j don Gui­
llermo Pechnrromén Oristóbal, 27; don Fer­
nando Booteilo Romero, 46.
Aver terminaron los árdelos prácticos y 
el día 29 del presente comenzarán las opon» 
dones páre el escrito.
Hiy, a fas diez de la m̂ ñ«aí5, sa reuairan 
en el patio de la Escuela Normal ios señores 
opositores, con <.4 fin de trotar asuntos reía- 
clonados con ei aur ênto de plazas.
Doña Francisca Sánchez Oriega solícita 
Buíori .Bctóu para esíablecer una es cuela 
privada sn Mollina.
-.-í
S.2 encuentra ultimado, pendiente de la 
firma del ministro, e! nuevo RegIame«kto por 
el que se hai de regir fai escuelas graduadas
S u o 9 9 o s  i Q o a i o m
Ls guardia dvH dé! puesto d© Po­
sten o ha detenido n los iodlviduos 
Maouei Recio Muñoz y Joeé Carasro 
Jliütéoez, atttqtet dd harto de 160 hue­
vos de unas ei^as que se •aecaírt^bsa 
en el muelle del pescado de te Esteción 
de los Ferrocarril^ Andaluces.
Los eíiadoa sü|? íos h ia  side consig­
nados sn te caree! te. áiipoifción der 
juzgado correspofiáiente.
Buen itemno bor nuestras costas da Le*̂ - vante y del Sur.
. Si juzgado dá Marina cite a don Manuel' 
Mata Mairodáu y dan Oalastino Echevarría, 
para la práctica de cierta dlHgeneía judie M«
En te Cotnanjanda de Marina ha sido 
inscripto para dedicaríé a fa navegadón 
Francisco Tello Biote
Hoy se celebrarán en' esta Oomand apf^ 
exámenes de patrones de esbotoje.
En e! paleo de Redihg loé acoaéeti- 
do por UQ grupo de huafgutetoe ©I es* 
quirol Francisco Atercón Alarcón, que 
conduote ún quintal de carbón, vién­
dose precisado Fmneteoo a sacar una 
pistola de f asgo central pera repeler la 
agresión. ^
De loa hao^guffiias pudo detenesfse al
carrero Antonio Rodriguez Ternero U)
«B1z30*. ''Kv̂vV̂ v, - . i, .
âgjjgjwwi^ ' ' '
ES cañonero «Marquésíe la Victo ría» zar* 





Exjpoi»taci¿n a  O e ite
Respondiendo a gestiones de la Oánisra:se 
ha/ rGdbidoloi siguientes teiegraiuíiR: 
«Director Gsnsrai Oomercio a presidente 
Cá.nars
Temíjoralmeíiía ha sido scordado pr^hr i 
dón despacho buques españoles peía O íííe, 
esperando que dan eaííatectorio reajJtedo 
gestiones entabkdas y pueda reariucisrse 
iráfico.—Le saluda »
«Ministro de Estado a presidente Cámara 
Comercio.
Recibido ayer su telf grama sobre prohl 
bidón salida vapores pera Gstte, rae spreau- 
ro a transmitirlo ai míísísíro de Pomenio y 
ül Oomharlo Ganergl de Ab’ŝ aíeciMleníOs 
llamando especialmente la atención de am­
bos Oentros sobre dicho asuisto.» -
t é # E Z  H Z IIB R A IIO S  *
Los Leones.—Málaga
Ooaeoberos.'-Exportoaorea de Vinoa,— 
Fabrioantes de aguafdientes y liooree ~  Ani- 
Moscatd, Dalee y Sfioo.-Gían vino Fina 
Ban 0 emente.
Alooboíos al por mayor para industrian y  
ftuiompvies.
Se admiten vepreeenta&tee oon buenas 
sotevonetea.
i
De madrugadi^ era cuando los seño­
res Navarro Torres, Barea Valiente, 
Sáacbéz García, Díaz Murciano, Lo 
oez Bulló, Rulz Gómez (^ ), Garda  
González, López García, Jímena (M) y 
(R), Vargas Qonzá ez (Juan y  Joi.é), 
Ledesma X  de Encíso, Martin Couli- 
no y el jefe dé ruta Lata Nieto, pusíe 
ron proa hacia la veema población de 
Vé!ez Málaga. La bueita amistad reí 
naute entre lo^ señores socios hace 
que el recorrido de 70 kilómetros nos 
parezca ligeramente un paseo.
Durante la ida ei señor Jlscena (M) 
sufrió un síncope y gracias a las in- 
yecc oñes de combustibles que se le 
dieron pudo reanimar y seguir su vía 
je en «bíci». Una vez eá Vélez y  recu 
peradas as fuerzas perdidas, se dió 
un magnífico paseo por el pueblo, don­
de se admiró el adorno del mismo que 
con motivo de las fiestas de la Virgen  
del Oarmen ostenta, 
r Después de almorzar, el sf ñor Sáu* 
chfz García se indispuso, debido quí 
zás a! exceso de comíúa, pero gracias 
que antes de salir se encontraba en 
condiciones de podr.r acompañarnes. 
A las 4 y previa la señal de regreso, se 
dió te salida efectuándote todos los se­
ñores socios.
Tanto a la ida como a la vuelta tu 
Wmos numerosísimas averías deneu  
málicos. Gom© caso curioso debe ano­
tarse que debido a dichas averias tu­
vimos que remolcar desde cl kUóme-í 
tro 30 a los señora.? Vargas (José) y  Ji^ 
mena (R), por lo qae se retrasó algoss 
nuestra venida a la capital 
||:En Vétez Má’aga tuvimos e’ gusto 
i^é saludar a nuestro querido compa­
ñero  ̂dpn Francisco Jugado Gutiérrez, 
iqutese encuentra de temporada en di* 
ehQ^nqtQr
^otiéiás le
Se ha dictado por ia Comisaria general 
de Abastecimientos ana circular dirigida a 
los gobernadores civiles referente al con­
sumo de gasolina y susí tivo A. N. C  nú­
mero 2, que se ¿utorlza por dicha Comisa­
ría en cada provincia, para el mes de |alio 
con destino a tes preferencias determina­
das en los apartados A), B) del artículo 2 ® 
dcUeal decreto de 24 ;dc Noviembre de
Jugado de ía Merced 
Naefmfento —Juan López Mora. 
Defunciones --Rosa LuqueMora y Dolo* 
res Reina llórales.
Js^hdo de Sanio Bominge 
Nacimiento;—Slaivaáor Álblcara 0;czco. 
D&funcioneB —BsrnardsRHiz Vivar, Anto­
nio Ríoa-Navnrro y Rafaela Oastlllejo Alwláí
P L A T A  V IE JÁ
.‘m
86 pompra, pagando altos preoios. Moreno 
Mazón, 12, (antes. Andrés Pérez). Horas; do 
2 a 5. ■, V
El Tribunal Sapremó ha tenido por ca- 
caducado de derecho y perdido el recurso 
de casación preparado por don Juan Ji­
ménez Ríos, contra te sentencia dictada 
por esta Sala de lo Civil, en autos del juz­
gado de Coín, seguidos con don Juan de 
1a Rubia Becerra, sobre liquidación de 
cueutas.
Telefonemas recibidos y detenidos en la 
Central do Teléfonos, por no encontrar a 
los destinatarios.
De Madrid: Enrique Vendertich, Méndez 
Nufléz; Barcelona: Raimundo Giménez; 
Ídem, Rafael Garda Carrasco. Alameda 
Capuchinos 85; Bilbao: Rosalía Perez, 
Huerto Monjas 18 2.°; Madrid: Albans; 
Grao: José Cabo, Vapor Enrique Rodri- 
gnez; Madrid: Etedio Caro, Distrito Fores- 
Núñez Vega 17; B ̂ rcelona: O. Ramitó; Gra­
nada: Sil ver io Ruiz Martínez, Monte Rey 
5; Ídem: José Gómez Gallito (matador to­
ros), ausente; San Sebastián: Gallito mata­
dor toros, (ausente).
Málaga 17 de Julio de 1918. . ,
i
WEDIO _ GlQ DE £XITO »>:iSÍAflOlES'SO DEJÁRSE SñRRtEíÚIflnil̂




Ofrece dinero en hipotoea al (> pos 100 |  
anual, y finoss sústióRs y tfgbáuas-en̂ £'¿ii¿4 ^
de oeasión.
Santa María, 15.
TIATRO VITAL ÁS5A 
Todas las noches dos extraordinarias see*
y «liery cnaílSexWbl^dose escoglites pellcnías, tomanéi 
foíle^ariefés.^*^^^"^ renombrados núms*
Ratoci WB entrad», 1‘50 Glanera’ h>SS 
SALON NOVEDADES Z'*®*
wS X T o ' . ! " « - « i *
H. L iis a p e s
de FRANCISCO BAE^A 
, En Vólez Málaga lás señores viajeros en­
contrarán cómoda? y confortables habitii' Clones ĉ n4p#̂ ctrĵ ^̂ ^̂
Oemédór jardiu
s todos tea
,11 «etor de Málsgi.—Alameda leo OarTAi!̂  
5f®** al lance de Bopaña .̂-^Hov <a«tew d. 5 .1 8  i ,  ffíSSíie.
í t e .  '**“"'** *  * L í . .  il" S  I. S r
j r i  y ssrTteiQ
w & m '
'i
M
